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o 
A ^ e n e r c i o d e l hampa .»« 
Algunos políticos españoles se las pin-
tan solos para rotular, con sublimes voca-
tl¿s, la más averiada mercanc ía . . . política. 
Les ocurre lo que á esos tenderos que anun-
cian ' cómo rico sa lmón el casi putrefacto 
bacalao... 
Nuestros gen t i es gobernantes pidieroa á 
las opos cienes una "tregua pa t r ió t i ca" , que 
Jes fué concedida con largueza. 
A la gente le sonó eso de "tregua pat r ió-
, v los • gobernantes dtawiRl*-. 
Tonse á v iv i r en e! Poder luengos años , y j 
pierna sobre pierna. . . ¡Todo un programa! j 
Los-españoles , eternamente candorosos y | 
eternamente crédulos, á prueba de engañi - j 
fas y de burlas, creímos una vez m á s á 
Jos Gobiernos que nos desgobiernan, y así, 
durante meses y meses, hemos guardado 
pat r ió t icamente e l secreto acerca de las in-
n ú m e r a s ton te r ías , y de la ú t l ac tuación del 
"idoneÍBiro" en candelero. ¡No se que ja rán 
i estos, gobernantes incoloros,. inodoros ó in-
sípido; , de la salvador^ tregua pa t r ió t i ca ! . . . 
Gracias á ella, aún se vive y . . . se cobra, 
¿ v e r d a d ? / . Pero en verdad que para tal 
6B, uo es s^fio. procede ochar mano de 
cosas; taU altas corr-o ol patriot smo, el gran 
amor dé-. los amores. Bastaba, seucillameu-
. te, habernos dicho: 
Caballeros: el Poder fascina, el t u r r ó n 
•ninis tér al sabe á gloria; en este machito s.í 
Ta mtfy á gusto, sobre tcdo cuando no hay 
. otra cosa que hacer, como á nosotros nos 
ocurre... ¡Dejadnos una temporadita más 
©n ik despensa, y haced la vista gorda!. . . 
Que nosotros dejaremos á todo el mundo 
que haga lo I116 ,e dé la gana, fuera de las 
leyes, ine íus ive . . . 
E í t o hubiese sido hablar claro y llamar 
Jas cosas por su nombre, ¡qué diantrel , 
puesto que á eso ha quedado reducida la 
• ' t regua pat r ió t ica" . Probémoslo con hechos, 
Madrid, durante esta "tregua" se ha 
transformado en un inmenso lupanar y en 
una colonia de iaburt>á. Pe r sénas que l is-
Tan de estancia en la corte años y año?, 
ao recuerdan un desbordamiento de la ca-
nalla semejante, ni una ben'gnidad igual 
eon el escándalo y ecn los que del nquen 
públ icamente . En cada café una " t imba" , 
enunciada y arohipregonada. En cada calle, 
• media docená de prostflmlos. En cada es-
. -<íü1ira. un grupo de hetairas de chulos y de 
' -pordioseros.' Lofs tahure5 fpnma-n tertulias, 
' «jo en sus-centros propios, en sus tabernas 
f en. sus .madrigueras, sino en cafés cén-
trioos de 'la- misma Puerta d^1 Sol. donde 
á. media r.o-;he se reúnen , "planeando ne-
gocos", bebiendo Jeress y luciendo en los 
4edos tamaños pedrusoos. 
Esta gentuza, que autes se dedKfibu & 
desplumar incautos en las "eucerrouaa", y 
siempre huyendo de la Policía y de las per-
sonas decentes, ahora son propietarios ó 
jacios de esos innumerables "Tiros al blan-
co servidos por señor i t a s " , timbas que les 
í e j a n copiosos beneficios, y donde por con-
tera se explota canallescamente é impune-
anente ala t rata de blancas". 
Sabemos -cosas muy interesantes acerca 
de todo esto, que otro día revelaremos con 
ínás ampl i tud . . . 
¿ H a s t a dónde l legará el escándalo, que 
dentro de la misma Po-ii-cía madr i l eña hay 
comentadores muy "expresivos" de esa pa-
sividad sin precedente en la persecución 
éel hampa tr iunfadora?. . . 
Bajo n ingún Gobierno liberal, n i aún l i -
'beral-rad cal, como el del difunto Canale-
jas, por ejemplo, se vió M a d r i ' como se ve 
ahora. Y á> lo que parece, este olvido de 
3a ley y de los Códigos, esta vergonzosa 
dejación del principio de autoridad, no reza 
«opamente con la pornograf ía , con 'los ta-
fureros, con los ladrones, etc., etc.... sino 
que se extiende á otros campos, y se eleva 
4 otras altnras.. . Así se nos dice, que un 
«ler to político de la extrema izqu'erda, se-
cundado por otros políticos, han constitui-
do una sociedad anónima, cuyo objeto no 
«s otro que hacer e.1 contrabando con des-
tino á Francia.. . Y a ú n se añade , que esa 
sociedad se eompromete, con su influencia 
«x t r apa r l amen ta r i a , á garantir la inrmun> 
dad, 6 poco menos, de su3 asociados, sor-
prendidos como contrabandistas," en un mo-
mento determinado... De la cuan t ía de este 
"negocio" sucio y ant ipa t r ió t ico , no hay 
para qué hablar... 
He ahí,, por lo visto, para lo que se ha 
soli'oitado,; de los españoles decentes... una 
^ tregua pa t r ió t i ca" . 
C U R R O VARGAS 
á persistir en ella hasta conseguir la jor-
nada de ocho horas. 
. l ia salubridad. 
Para solemnizar la tenm¡nación de ta 
epidemia de esta capital, se ce lebrará un 
so'emne Tr d ú o en honor de la Virgen de 
la Merced. Patrona de Barcelona. 
Se ha publicado el dictamen emitido por 
los técnicos de la Comisión nombrada para 
el , examen de la pureze de las aguas de 
las fuentes. 
Entre otros extremos del informe, hace 
és ta constar que la suscripción iniciada en 
favor de las familias pobres que han su-
f r d o la epidemia, asciende á 13,000 pe-
setas. 
Las Swiedades. 
Hoy SQ ha inaugurado en la Rambla do 
Cata luña el nuevo iocal del Círculo Ar t í s -
tico, con una imagnífi-ca Bxposkatfn de pin-
turas. 
—'El Ateneo Obrero de Graca organiza, 
para, solemnizar la fiesta de Revés, una 
gran fiesta en que hab rá , entre otros deta-
Hes. lucida ca-bulgata. que dis t r ibui rá jú -
guetes entre .los niños pobres de la ba-
rriada. 
— E n el mismo dfa se i naugura rá el Pa-
tronato del barrio de Sogrera asistiendo al 
acto las autoridades, y 1a señora marquesa 
de Comillas, aue represen ta rá á Su Ma-
jestad la Reina. 
Contra ol alza de los trigos). 
Se ha reunido la Comisión económica de 
la Mancomunidad, para tratar de la posib'e 
subida de los precios del trigo y de la ha-
rina, y por unanin.idad se aoordó teíegra-
fiar al Gobierno, para aue adopte las pre* 
cauciones debidas. pai« evitar 'el encare-
cimiento de tan necesarios a r t í cu los pe-
ligro muy probable, no obstante las gran-
des existencias que hay en España , por 
las importantes compras que han hecho las 
naciones be l íge ra r t^s y ú l t imamen te Itáf'ia, 
la Argentina y Nortc-America. donde por 
esta causa se han elevado los prec es del 
tr igo. 
La Junta de la MancoTiunidad pronone 
al Gobierno ia teonvonienjeia de adiquarir 
grandes "stocks", como ha hecho otra na-
ción neutral. 
l ' n banquete. 
El señor Obispo de la diócesis, para ce-
lebrar el Año Nuevo, ha obsequiado con 
un banquete en eT palac-ro episcopal, á 
las autoridades l o ^ e s entre las que figu-
raban el can t á n general, el gobernador ?1-
v i l , el presiden-te de la Audiencia y el de-
legado de Hacienda. 
Un neride» grave. 
• En la cerca de la torre elevadora de 
aguas de Dos RIus, de Montserrat, ha «ido 
encontrado esta mañana , gravemente heri-
do, UÜ a-Vüañll do diez y nueve años , á 
quien unos desconocidos habl<i-n disparado 
varios tiros. 
En gravís imo estado, y con las mayores 
precauciones, fué trasladado al hospital; 
Los médicos desconí'íain de salvarle la 
vida. 
Los telegrafistas. 
Iniciado por el personal joven, se ha ce-
lebrado en Miramar un gran banquete de 
telegrafistas, presidido por el jefe do estp 
Centro. 
Los asistentes 
y car i?ó hacia 
en su-brindis, tuvo frases de grat i tud para 
sus obsequiadores. 
Las ñores que adornaron la mesa fue-
ron enviadas á la familia del jefe. 
TiA LOTERIA 
E l "gordo" de Navidad. 
Debidamente custodiados por 'a Guardia 
c iv i l , hay serán conducidos á Gerona los 
seis millones de péSéta^ del premio mayor 
de la lo ter ía de,-Navidad. 
E l mayor de ayer. 
El billete que en el sorteo de ayer obtuvo 
el premio mayor, fué vendido en una Ad-
minis t rac ión de la Rambla, que también 
vendió las aproximaciones á dicho número , 
y toda la centena del misimo. 
La expendición del "gordo" se hizo en 
décimos sueltos que. según noticias, es tán 
distribuidos en numerosas participaciones. 
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NEW YORK WORLD. ESPERA QUE LOS NEUTRALES SE 
UNAN Á LA PROTESTA. LA PASIVIDAD DEL SR. DATO 
L a nota enviada por el Presidente á e | E l Km York World opina que todos 
los Estados Unidos, M r . ' W i l s p u . á Ing l a - ¡ los pa í ses neutrales a p r o b a r á n la. p r ü t e s t a 
t é r r a , p i í edé ser m á s transcendente y de-! de los Estados Unidos, 
c-jsiva en la guerra muua i a i qac muchas Pensamos lo mismo. Y excitamos a l se-
de las batallas r e ñ i d a s . 
E l i m p o r t a n t í s i m o documento, a p o y á n -
dose en-quejas de los industriales, comer-
ciantes, iiianafaciui-eros y armadores yan-
quis, estima perjudiciales para él co-
mercio norteamericano y . abusivas, la cla-
.'¡ificación de a r t í c u l o s de contrabando re-
dactada por Ing la t e r r a , 3' l a forma d>í 
ejerci tar el derecho de inspecc ión y visita 
d¿ los buques ueutrales. Iveclama contra 
A secuestro del cobre, exportado p r i n c i -
palmente á I t a l i a y los p a í s e s escandiua-
vos. Ex ige que para registrar á los bar-
cos no se les aparte de su ru ta , n i menos 
se L s lleve á puertos ingleses. Las n iu l -
tas, entiende el jefe del Estado yanqu i , 
d e b e r á n pagarlas, los destinatarios, y los 
gastos' de in specc ión , ios buques v m t a i i -
Í£S. ; , . • h . • • • 
L a exc i t ac ión en N o r t e - A m é r i c a v i -
bra i n t e n s í s i m a , y llega, como á y e r escri-
b íamos , a l sobresalto. No es que el pueblo 
apoye a l ' Gobierno, que .hubiese visto y 
denunciado u n pel igro para la exporta-
ción nacional, sino a l r evés , las muche-
dumbres son las que han empujado á los 
Poderes púb l i cos , p o n i é n d o l o s en la pc-
r tn to r i edad de pedi r explicaciones ¿ati 
g ó r i c a s y prontas. Llevando l a voz de las 
masas, v avivando el celo de las au tor i -
dades, la Prensa, s in excepc ión ninguna, 
y los sonadores y representante^, recla-
•<míini-.hostigan, empujan ó " tomar las mr--
ñ o r Dato á que imi te la conducta del Es-
E n A l t o AIsacia nuestras ventajas an-
teriores en la reg ión de T h a n n ham sido 
conservadas y fortificadas. 
Hemos bombardeado u n t r en a l e m á n e:i 
la e s t ac ión de A l t k i r e h y destruido la v ia 
tado h o l a n d é s E n efecto. N i la d e t e n u i - ¡ f é r r e a entre Carspach y Dierspach, a l 
n a c i ó n de los a r t í c u l o s de contraloando, . Suroeste de A l t k i r e h . 
n i l a de- ic¿ iú o*os do r e p r i m i r su venta | De modo general, l a p-^ca ac t iv idad 
c í a n d e s t i n a , n i la clausura ó l ibe r t ad de ' apa ren te que estamos demoat ra índo en es-
los mares pueden dejarse a l a r b i l r i o de j tos d í a s es ddHda á las l luvias incesantes, 
uno de los beligerantes, que por contera j que, ablandando el piso, hacen los movi -
prohtbe ó permite , dispone ó veda, c i e r r a ' mientes y los transportes peco menos que 
('• abre á su i n t e r é s y capricho, s in coordi-
narlo eon el derecho y conveniencia de los 
neutrales. 
íáería injusto é i n ú t i l ex ig i r á és tos que 
se convirtiesen en cohorte de Estado n i n -
guno, ó que se sometieran á los inconve-
nientes de una guer ra que no han decla-
rado, y concluida la cual no les alcanza-
r á n las indemnizaciones n i ventajas de 
los vencedores. 
A nuestra n a c i ó n asisten anagogos mo-
imposibles. 
M m k F r a n c i a 
Sorviciq^tel^eráfiCo 
" V PAKIS 3. 
O BQJMATEMENTE, acordaron los p r inc ipa 
í v !G9 establecimientos de c r é d i t o f r a n -
ceses renunciar al beneficio de la morato-
tivos que á la norteamericana para recia- j r i a en lo que se reveré a l reembolso í n t e -
mar á Ing la t e r r a . Reciente es el caso. gro de los depós i t o s y cuentas corrientes, 
abusivo del León X I I f . Este acuerdo ha sido puesto en v i g o r y ahora o c u r r i r á u n a cesa á l a canl se 
E l Sr. Dato, cuyo e m p e ñ o mayor hoy 'desde el 1 de Enero actual , y con ello han b a h í a opuesto siempre F ranc i a e n é r g i c a 
Todas las rcoepeiones d é los d e l e g a d o » 
de l a Santa Sede por el S u l t á n , y aun por 
Iqs autoridades turcas, haibían "de ser 
a c o m p a ñ a d a s igualmente por la asistencia 
de u n representante de la Embajada f r an -
cesa. 
L a impor tancia de. l a s i t u a c i ó n de-
Franc ia por su c a r á c t e r de protectora de 
los ca tó l icos de Oriente era t a n grande, 
que en las iglesias o a t ó ' i c á s los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s y los cóasu los . f r an -
ceses t e n í a n sitios reservados. 
E t t a s i t u a c i ó n excepcional t e n í a u n a 
impor tanc ia c o n s i á c r a U e paira l a in f luen-
cia francesa, y , p o r lo tanto , se pued»j 
asegurar que la s u p r e s i ó n de este protec-
torado const i tuye uno de los golpes ma-
yores que puede soportar F ranc ia . 
Con las ca.pitulaciones y l a p r o t e c c i ó n 
de los ca tó l icos de Oriente , F r a n c i a h a b í a 
adquir ido una pos ic ión preponderaaite en 
Si r ia , en Palest ina y en todo el Levante 
durante e l transcurso <ie unos siglos. 
Estas adquisiciones las ha pe rd ido 
F ranc i a como consecuencia de l a guerra . 
vuelto a l a . c i r c u l a c i ó n cantidades consi-
üe ray ids , inmovi l izadas hasta ahora. 
a expresaron su admira-c-i^n i djdas adcciiadas, para proteger en sus do-
dk:ho iuncionario el cual. rechos ameri-ianos." 
D I C E GSRC A 
Patronos y obreros. 
BARCELONA 3. 
No obstante las gestiones del robernador 
lian fracasado, desgraciadamente, todas las 
realizadas para impedir «1 piauteamiento del 
*iJOck-out" en las fábricas de blanqueos, es-
tampaciones, tintas y aprestos, y s e c ú n 
Acuerdo adoptado por loe patronos, m a ñ a n a 
*e ce r ra rán 2 í fábricas, quedando en huel-
ga forzosa unos 2.200 obreros. 
Ivos patronos se lo lian hecho saber asi 
á sus operarios, manifes tándoles que deja-
bau de trabajar por solidaridad .con los 
fe.brifantes que han cerrado. 
Hay e', temor de que el paro adquiera 
mayores proporciones, repercutiendo ©n va-
llfts fábricas de tejidos. 
I;3 Sociedad de obreros estampadores ha 
publicado un manifiesto en que se dice que 
la huelg'i ha sido ocasionada por el des-
pido de dos obreras de la casa Rurea y los 
i ré dentes que después se han derivado de 
aque! hecho. 
i^os obreros curtidores dan muestras de 
grpiU agi tación. 
jvstán dispuestos á declarar la huelga y 
E l e g o í s m o d e R o m a n o n e s 
Servicio telegráfico 
SEVILLA 3. 
E l ex ministro' de Instrucción, Sr, Be'rua-
mín, visitó esta tai'de la Catedral, acompaña-
do del arqueólogo brJ üe>ioso. 
E l Sr Berg-amín ha r.ecresado á Madrid 
en el expreso dé esta upelije, 
Uu periodista de la localidad celebró con 
dicho ex mimstro una interviú, haciéndole 
las siguientes'manifestaciones: ^ 
Di jo que se había retirado de la vida po-
lítica para dedicaráe de Heno al bufete. Iíes-
pecio de !a neutralidad, declaró que España 
n»»,podía hab'U" hecho otra cosa que lo que 
había hecho, pues si hubiera intervenido en 
favor de cualquier nación de la» beligerantes, 
•lé hubiera bastado una semana sólo para 
a1 ruinarse. 
Hablando de las alianzas, aseguró que alia-
dos con Inglaterra y triunfando ésta, pudiera 
devolvernos Gibraltar, pero como la llave de] 
Estrecho la tiene España con Tarifa y Ceuta, 
lo devolución del citado l 'eñón sólo uos pro-
porcionaría gastos de artillado. 
De habernos aliado con Alemania, pudié-
ramos haber obtenido la anexión de Portu. 
gal, pero el odio de los lusitanosJ'nos hu-
biera hecho difícil la conservación de dicho 
reino. . .. . - • ' . ! 
Sobre la crisis última, dijo que, desgracia 
damente, sólo había alcanzado á dos minif»-
tros. Expl icó . la palabra desgracia da ment", 
diciendo que, para robustecer a! Gobierno, 
debieron salir de! Gabinete cuatro miuistros, 
cuav.Ju monos. 
Elogió a l nuevo ministro de Gracia'y Jus-
ticia, diciendo que Maura le tenía designa'-'o 
para ocupar una cartera en la primera crisis 
que surgiera en el último Gobierno que pre-
sidió. 
Aludiendo á las declaraciones que sobre la 
neutralidad han hecho determinados políti-
cos, dijo, refiriéndose al eomde de l íomano-
•nes, que su actitud era reflejo del egoísmo 
personal que antepone á todos sus actos, pues 
de habei'se inclinado España del lado que de-
seaba el conde, habría ésto obtenido grandes 
ventajas á costa de la ruma de la nación es-
pañola. 
También dijo que Vázquez de Mella y Don 
Jaime tenían sentimientos de s impat ía eon-
ti arios respecto á ' las naciones beligerantes, 
siendo el primor.) germanóíílo y el segundo 
rusófilo. ' 
Los diarios londine-nses reeonoeen la 
impor tancia de la fase del eoní l ie ío que 
ha surgido del asunto del contrabando. 
El Times a f i rma que " fue ra absurdo" ne-
igarla. ¡ D i f í c i l m e n t e p o d r í a n hacerlo, ya 
qui ia sensaeion p roduc ida ,en la " G r a n 
l í r e t a ñ a ' y en " F r a n c i a " por la nota de 
M r . W ü s o n es enorme. Le Maiín, para 
consolarse, y t r anqu i l i za r á sus 1-ecíom., 
recurre al argumento p u e r i l de que, "se-
g ú n sus informaciones, el tono de la re-
c l a m a c i ó n es sensiblemente menos apo-
pareee borrarnos del mapa, 6 al menos 
lograr que (pasemos inadvert idos , com-
prando esta paz á costa de todas las re-
nuncias, como compra la i n t e r i o r á costa 
do. las m á s escandalosas d á d i v a s , e s tá i n -
curr iendo en responsabilidades g r a v í s i m a s . 
E l aislamiento en que nos tiene es ya U - 1 ̂ ¿ a n p o r ' ' ¿ " e s t a é í i ' m ' d c " ^ . 7 q i i o 1 ' ¿ e'ñ-
t a l , y p o d r á serlo irreparablemente á }a ¡ e u e I l t r a cel.cana á ia Hnea ocupada por d 
hora de hrmar la paz. - | E j é r c i t o gennano. 
Ocas ión propic ia para abandonarlo se Tod-i-s las prcr-nuciones adoptadas re-
.M:-:C ^hora. ¿ L a <i;'sp:>r-.hc-'ar» el sonor | su]^ . | )a l i fofoii^ no i ^ m d f e n d o el bom-
I-ENTA u n p e r i ó d i c o que desde hace 
a l g ú n t iempo eran bombardeados 
por los alemanes todos los trenes que pa-
y residente del Consejo ? 
R E S U M E N D E L D Í A 
Es gemrol la calma que se observa en 
toda ta linea desde el Norte de Lys á los 
Vosgos, calma que hs conmnic-ados j ran: 
cesés üohaoan al temporal de lluvias rei-
nante. 
Solamenie al Oeste de C^aonne, y en 
e! hosqiie d-e Grurie, se han librado com-
baten enérgicos, pero de los que no han 
d íe t i co que el resumen enviado á E u r o p a ' t f T ^ y ? 6 ^ ^ posilims para ninguno 
por las agencias". ¡ T a l diferencia de ma- de los beligerantes. 
t iz espera el d i a r i o f rancés que moJiflca-
rá el estado de o p i n i ó n reinante, ahora, 
en I n g | a t e r r a ! 
Los ministerios ingíex y f r a n c é s tam-
poco desconocen n i ocul tan la gravedad 
üel incidente, pel igrosi^mo,. n i los ^eg^n nolicxa-i recibidas a ultima hora. 
los que la. ac t i t ud de la g ran R e p ú b l i c a j 0 
t r a s a t l á n t i c a !ts inspira . E l Gabinete de 
M r . A s q u i t i i c o n s u l t a r á ai de M . V i v i a -
n i la respuesta que c o n v e n d r á emi t i r , co-
mo s i no quisiera contraer t-velusivamen-
to la responsabilidad de sus eonsecucnr 
cias... Seguramente, sir Grey no descar-
t a r á de su consulta á M . Delcassé. E l 
pormenor del acto .de W i l s o n se baila 
t an k-jos de toda i m p r e m e d i t a c i ó n , co-
mo se desprende, aparte del texto mis-
mo de ia nota, de la insistencia eon que 
eJ embajador yanqu i se expresara con 
an te r ior idad , reiteradas veces, en el mis-
mo sentido. 
Es cierto que en los pe r iód i cos de Nue-
va Y o r k , Londres y P a r í s no f a l t an 'pa -
t' ardeo 'los cambios de horas, el llevar las 
luces apagadas, etc. 
A l fin se comprobó que el subjefe de? la 
estación se había convertido en espía de 
los alemanes, á quienes hacía determimí-
dás señas cuando los trenes pasaban, é 
in-T-ediaíam^nte comenzaban á lanzar pro-
yectiles-de obús. 
Elk subjefe, que era francés, ha sido 
juzgado sumarísimamente y condenado á 
muerte. 
Momentos después fué fusilado. 
A SEGURASE que dentro de breve plazo se celebrará en Calais una coiÉe-
rencia á la que asistirán el ministro de la 
Guerra de la Gran Bretaña, lord KU-
mente: l a c r eae ión de una representación 
d i p l o m á t i c a rurea cerca de l a Santa Scdo.-
lo qnc s e r á realizable .prácticaimeínfce bien 
pronto , como conwcueneia de l comienzo 
de las r e l ae ionés directas entre m o n s e ñ o r 
Dole i y e l S u l t á n . " 
o— — 
L O Q U E D I G E 
" N E W Y O R K H E R A L D " 
SOBRE I¿A XOTA D E 
IX>S ESrAJ>OS tTSTDO» 
E l corresponsal de este periódico le ha 
enviado la siguiente crónica, fechada en 
Londres á 31 de Diciemíbre: ¡ 
"Sir E d w a r d Grey, que volvía h o y d©; 
celebrar una ücsta de Pascuas, tuvo de 
pronto noticia de l a nota de "Wilson sobre* 
\ contrabando de guerra. Var ios d í a s pasa-
rán antes de que el ministerio b r i t á n i c o 
de Negocios Extranjeros dé á conocer ssa¿ 
respuesta. 
' E l embajador Mr . Page será invitado^ 
á discutir el asunto privadamente mien-
tras el Gabinete británico logra f o r m a r ; 
un criterio definitivo. 
De momento únicamente puede decirse ' 
Tampoco luí ocurrido nada saliente en 
las regiones en que combaten los rusos í/ ehener; el ^ n e r a ' í í i m o f r a n c é s . Joffre•; . 
auslro-alemancs. si se exceptúa la toma el general jefe del E j é r c i t o expedicionario ^ le . s i r E d w a r d Grey h a r á todas^las con-' 
h Borzgmoe realizada por los germanos,, ing lés , P r e n d í , y u n representante del ' , c; f10°es « o m p a t i b l e s con l a determina-
labras conciliadoras y de esperanzas, no 
uada firmes, de concordia. Mas al lado 
de unas y otras, y con dejos de mayor 
.sinceridad y convicc ión , se i m p r i m e n 
apreciaciones tan i r reduct ibles corno las 
siguientes: 
E l neoyorquino Washington Post "de-
clara que s e r á preciso que Ing la t e r ra ceda 
so pena de perder la amistad de los. "Es-
tados Unidos" , y a ñ a d e : " S i ta " G r á n 
[ J r e t a ñ a " quiere-hacer la . guerra al co-
mercio americano, el pueblo americano 
está dispuesto; & responder"." 
E l corresponsal de Le Matin en Leñ-
ares escribe que los ingh-ses se hallan de-
cididos á extremar los Cempcramcntos de 
cónci l iac ión , " p é i V q u e no se encuentran 
dis-puestos en manera alguna á renunciar 
á la m á s fuerte y eficaz de sus armas"! 
Por lo d e m á s , l a tardanza-en responder 
demuestra demasiadamente que la.eontes-
tac ión no se rá u n sí neto y rotundo á las 
demandas del pueblo yanqu i . 
¿ S a t i s f a r á n á és te , no digamos la ne-
gat iva cor tés , pero aun los distingos y l i -
mi ta clones ? 
¿ E n vista de l a renuncia, t o t a l ó par-
cial , p a s a r á á adoptar las medidos opor-
tunas, ya anunciadas? 
¡ C u á n t o campo dejan tales i n c e r t í s i -
mas preguntas á nuevos temores y c a t á s -
trofes nuevas! 
—o— 
E l reino de Holanda se ha adherido á 
la nota de los norteamericanos. La llama 
ba prendido, pues, en el reguero de pól-
vora, y , ¡ quién sabe las proporciones* ouc; 
adquir irá el incendio! 
I N E M i C O S ATAQUES 
EN E L BOSQUE DE LA GRÜRI! 
SIGUE E DUELO PE MTILLEfÍA 
COMUNICADO OFICIA IJ 
D E L ( iOIJIEKXO F R A N C E S 
Servicio t e l a r á ficq 
BURDEOS 3. 
E l minis t ro de la Guerra fac i l i tó esta 
tarde á las tros e l comunicado oficial si-
guiente : 
" D u r a n t e el d í a 2 hemos eanser^aclx?, al 
Nor t e la Lys . ¿odas la$ posiciones lomadas 
anterionnente' al enemigo. 
Este no ha demos t r ad© n inguna ac t iv i -
dad, menos en la reg ión de Zonnebeke, que 
b o m b a r d e ó con bastante violencia. 
Desde la Lys á Ar r a s caima casi com-
pleta . 
Combates de a r t i l l e r í a en la r eg ión do 
A Ibert y Roye. 
Nuestra I n f a n t e r í a ha ade l a j i í ado 500 
metros cer^a de la Boiselle. 
Del Oise al Mosa, desde Ja meseta don-
de se halla, nuestra A r t i l l e r í a pesada ha 
destruido vanas posiciones, desde las eua-
ies el enemigo molestaba á nuestros t ra-
bajadores. 
• U n v ivo combajíe se h a l ib rado al Oeste 
de Craonne, cerca de Pethes-les-Hurlus. 
Hemos , progresa de WO metros cerca do 
Beausejour Iras u u violento combate, en 
ol qiie hemos hecho grandes p é r d i d a s a i 
enemigo. 
Los alemanes, en el bosque de la G r u -
rie . han intentado, s in resultado,.dos e n é r -
gicos ataques. 
Sobre toda esa parte del frente, la Ar -
t i l l e r í a ha-desplegado por ambas partes 
g r a n ac t iv idad. 
E n l a r e g i ó n de V e r d ú n , y efn los altos 
del Mosa, sólo se s e ñ a l a u n duelo de ar-
t i l l e r í a . 
Hemos realizado u n p e q u e ñ o avance en 
el bosque de l a Bouchan. al Nor te de .Tro-
y o n , y en el bosnue de la Prete, al Nor-
oeste de Pont-a-Mousson. 
En los Vosgos hemos ocupado una t r in -
chera enemiga cerca do las que tomamos 
ayer. 
Duelos de A r t i l l e r í a en-Ban^de-Sapt y 
en e i valle de la Fave. , 
ción del Reino Unido de evi tar que A l e -
mania reciba productos de guerra . 
E n nina conferencia celebrada entre 
M r . Page y sir E d w a r d Grey en el minis-
Eslado M a y o r br i tá-nico. 
T a m b i é n si1 cree que a s i s t i r á d I t e y 
A l e r t o de. B é l g i c a . 
Se a t r ibuya g ran impor tancia á i a con- , 
f e r e n c K de la que *> esoera s a l d r á n u n ^ esta tarde, se dec id ió hacer pub l i co 
el texto in tegro de la no ta americana 
a q u í y en W á s h i n g t e n por l a noche, por 
, ' estimarse qn^ e l texto í n t e g r o mencionado 
CEGT-N costumbre de todos los d í a s , se. ( la r ía u,üíl idea m á s ' e x a c t a de l a f r a n -
han ™ V m > hoy los minis t ros i r á n - 1 queza amis1a(i en que e s t á redactada, 
ceses en f . í v l ^ e ^ c.vol,rando ^Consejo. de lo q u e - l o ^ b r í á n "liecho los extracto* 
E l m in i s t ro del I n t e r i o r , M . M ^ y y , te legráf icos , 
p r e s e n t ó un proyecto fijando las indemni -
ruevo p lan de c a m p a ñ a . 
—rO 
zaciones por d a ñ ^ s consiguientes á la-gue-
r r a y estableeiendo las bases á que ba de 
ajustarse en su fiLueionamiento la Comi-
sión de E v a l u a c i ó n . 
L' • HUMAXTTF da cuenta de la muféjáte en él campo de batalla de su redac-
tor León Bonness, que.peleaba en el E j é r -
ci to de los Vosaros. 
Era l i n periodista m u y conocido y Ha-
Híñ escrito vanas obrjis de cuestiones so-
ciales. 
E n su vida púb l i ca c o o p e r ó activamente 
á la orgánizacién de varias Sociedades 
obreras. . ' 
o 
ios CAT( L :OS EN ORIENTE 
LO QUE PIERDE F3ANCU 
TX>S CATOLICOS D E O R I E N T E 
LÜ Agencia W o l f f t ransmite con c a r á c -
ter oficioso e! siguiente telegrama recibi-
do de Cons tan t inop la ; 
" L a r e c e p c i ó n por e l S u l t á n del delega-
do ca tó l ico m o n s e ñ o r Dolei puede califí-
carse de u n acto h i s t ó r i co de la mayor 
impor tanc ia . 
Este acto ha sido agrandado, fel izmen-
te, con l a car ta credencial d i r i g i d a direc-
tamente por e). Papa a i S u l t á n . 
Se sabe que l a G r a n B r e t a ñ a c o n s u l t a r á 
con F r a n c i a antes de contestar, y a que 
esta ú l t i m a es tá t a m b i é n v i ta lmente in te-
resada en i m p e d i r la i m p o r t a c i ó n de pro-
ductos de guerra c f i Alemania-
No se puedo decir que haya sido u n a 
¡sorpresa para I n g l a t e r r a la reclamación. 
M r . Page h a b í a y a dado conocimiento al 
minis t ro Grey de las enormes proporcio-
nes q-ue el movimiento de protesta de loa 
armadores americanos habíafa alcanzado 
en W á s h i n g t o n . 
Se espera que M r . Chaudler Anderson, 
qae ha examinado el aspecto legal de la 
cues t ión del contrabando con el m in i s t ro 
de Estado ing l é s , p r e s t a r á impor t an t e 
ayuda para llegar cuanto antes á la reso-
luc ión de este e n m a r a ñ a d o asunto. 
Los cambios en la C i t y hoy han refle-
jado bastante sensiblemente. • aunque no 
mueho, .el incidente con los Estados U n i -
dos. 
La a larma que la nota produjo (no fué 
tan grande como pudo háfcer sido, d e b i é ñ -
dose esto indndablemente á que la amis tad 
de ambos pa í se s impone la e s p e r a n ? » en 
interpretaciones de concordia. 
E n todos ios valores americanos, espe-
cialmente los que proceden de Nueva 
Y o r k , se ha marcado u u p e q u e ñ o des-
censo. * * 
Todos los r e r i ó d i e o s conceden gran i i m -
portancia ai! asunto, y el a r t í c u l o de fondo 
del New York Tí o raid sobre esta ma te r i a E l protectorado ejercido por F r a n c i a 
sobre los ca tó l icos de Oriente desdo hace ha sido m u y comentado, 
varios siglos ba quedado de este modo su- Los corresponsales de los p e r i ó d i c o s 
p r i m i d o defini t ivamente. londinenses en Nueva Y o r k y en W á s h j n g * 
E l Papado &e apoyaba hasta aliora, p a r a ton e n v í a n largos de spaehoá te legráf icos 
c u m p l i r su mis ión , , en el brazo poderoso dando cuenta de la o p i n i ó n amer icana ." 
de F ranc i a , que a d q u i r í a con esto u n a 
s i t u a c i ó n p r i v i l eg i ada . 
Para todos los pasos que se daban entro 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de la SantadoWiondiionses toma esta 
Sede, en Constantmopla y la Puerta , e r a ' l a i m p r e s i ó n dé q u - a l asunto se ha c-
necesaria siampre la co laborac ión de la cedido en I n g l a t e r r a m ^ O s i m p o r t a n 
Embajada francesa. / 
E l del Morning Post, m W á s h i n g t o n , 
dice: 
"Las citas qu'» de import-aníes pensa-
da 
que aquí. 
Lunes 4 efe Erero efe füld. L D E B A T E MADRID. Año Núm. g.irn.'k 
Periódico ha habido que con inconscien-
te " h u m o r " y pretendiendo ser tomado en 
serio, manifiesta que la amistosa comuni-
cación es una prueba m á s del afecto del 
pueblo americano á sus parientes. 
Cuanto mñs pron to se d e s e n g a ñ e iel 
público de esta equivocada creencia, me-
n o r s e r á el peligro de u n rozamiento 
Sfl Dr . Wilson no ha disparado con pól-
vorM. sola. Su íu s i l e s t á cargado con bala, 
y t ira á dar ." 
(Uisshell is l<mcUd and he did not aim 
with kis eyes ghut.) 
E i corresponsal en Nueva Y o r k del 
Paily Chronich dice: 
" L a jus t ic ia de la r ec l amac ión á I n -
g í a t e í r á pa ra poder inspeccionar barcos 
sospechosos de conducir contrallando de 
« i e r r a nunca ha sido negada a q u í , pero 
das quejas reeíb-idas por el Min i s t e r io de 
Jás tado de armadores americanos impo-
nen una acc ión e n é r g i c a . " 
" S e r v exagerado dec i r—indica el co-
rresj^onsal del Times en Washington-— 
que la nota haya produeiao una crisis, 
pero no es sino la pu ra verdad el asegurar 
que si no se iccibe una pronta y satisfac-
toria respuesta se o r i g i n a r á , si no una 
crisis, una srran t i rantez de relaciones, 
fa l t í índonos aquella s i m p a t í a que nos ha 
producido tanta fuerza enorme desde el 
«omienzo de la g u e r r a . " 
LA O F E N S I V A A L E M A N A 
EN KIELCE Y 8ZURA 
Servicio telearáflco 
I^OS RUSOS HAGBN MAS IHS mh P R Í -
StONBJROS Y COGKN' NUEl-E AME-
TRAIylixADORAS 
PETIÍOCRADO 3. 
ü n comunicado oficial del g e n e r a l í s i m o 
' ¿ r a n l>uque Nico lás dice a s í : 
© n e4 r ío Bi .ura las tropas rusas han re-
chazado varios ataques iniciados por los 
aJcmanes. 
E n l a región de Kie lce los alemanes han 
temado a-lgunas tr incheras, que tupieron 
que abandonar, t o m á n d o l e s los rusos n u -
merosos prisioneros y nueve ametralla^ 
cloras. 
¥m varios encuentros habidos en la re-
g i ó n do Gali tzia , las tropas moscovitas 
harn hecho rail prisioneros alemanes. 
—-—o—— 
E L K A I S E R A C E P T A 
U N A I N I C I A T I V A D E L P A P A 
de haber sido dertannado por las autoridades 
españolas, el Zeppclin debia ser traído á Ma-
drid, el aeródromo militar de Cuatro Vien-
tos, para, ser intern-ado allí hasta la termina-
ción de la guerra. 
Cuando la muelieduttibrc se apercibió de 
que ningún tren especial llegaba de San Se-
bastián, y de que ningún Z^ppelin venía en el 
t i en regular, el desencanto fué grandísimo, 
tanto más, cuanto que el vi B C había publi-
cado una lotofrraf'a del Zeppclin, que des-
cendió en San Sebastián, <erca del Casino. 
Buen número de corresponsales de perió-
dicos extranjeros, ignorando que el 28 de 
Diciembre automa en España la.> mismas 
bromas que en Francia el 1 de Abr i l , se de-
jaron coger en el lazo." 
U L T I M A H O R A 
SerrJclo tíjegráfic© 
ROMA 3. 
E l Papa d i r i g i ó al Emperador de Ale -
m n i a u n telegrama en el que suplicaba 
•rae in ic ie el a ñ o nuevo a d h i r i é n d o s e á la 
^.opuesta que Su Sant idad hace de qne 
en adelante las naciones beligerantes se 
devuelvan entre sí los prisioneros de gue-
i>a i n ú t i l e s para el servicio de las í-.rmas. 
E l Emperador e o n t e s t ó a l Papa qne su 
ruego h a b í a encontrado en su co razón las 
m á s vivas s i m p a t í a s . 
U n á u i m e m e i i t e la Picn?a toda, sin dis-
t i n c i ó n de ideas n i opiniones pol í t icas , 
pub l ica los telegramas que se han cam-
biado entre Su Sant idad Benedicto X V 
y el Emperador de Aleman ia sobre el 
canje de priyioneros invá l idos , dedicando 
frases entusiastas 7 r e s p e t u o s í s i m a s de 
g r a t i t u d y ailabanza á Su Sant idad por su 
fe l iz in ic ia t iva , l lena de caridad é inspira-
da en el amor. 
LOS S M Í M I H I K DEL "FOMIflBLE" 
Sery icio teleffpálh» 
LONDRES 3. 
S e g ú n u n comunicado oficial, el n ú m e r o 
áe supervivientes del naufragio del aco-
razado ing lés FoTYmdnMe, asciende á 201, 
h a b i é n d o s e encontrado ¿ d e m á s una chalu-
pa ocupada jK»r 40 hombres de la t r i p u -
l ac ión del buque hundido . 
S I M É ¡ E l Í]ÍÜG1T0 ÜÜSÍ l -üü l l i l iO 
ROMA 3. 
Dice u n comunicado oñc ia i a u s t r í a c o 
que sigue estacionaria l a (si tuación, si 
bien en los ú l t i m o s dí . .s hubo lucha encar 
a lzada en la reg ión Sur de Tarnow.^ 
E n los C á r p a t o s centrales c o n t i n ú a la 
t r a n q u i l i d a d 
E n el desfiladero de ü c c s k los auctri.v 
eos han tenido que replegarse u n poco. 
% ^ i c l o telesráfleo 
ROMA 3. 
L a mis ión que el Gobierno de Lon-
dres haya confiado al nuevo minis t ro de 
Inglater ' -a cerca de la Santa Sede, s i r 
H.7nri H o w a r d , ha despertado las sos-
pechas de la Prensa l ibera l , que se siento 
r la rmada , expresando su descontento con 
las censuras que d i r ige á Ing la te r ra . 
A f i r m a que el c a r á c t e r de la mi s ión de 
s i r H o w s r á se reduce a l mero cumpl i -
miento de un acto de co r t e s í a al Papa, de-
duciendo de esto que no se rá duradera, 
smo m u y breve, la estancia en Roma del 
min is t ro ing lés . 
Claro que todas estas afirmaciones son 
tendenciosas, pues la mis ión confiada á 
«ir ITdward tiene c a r á c t e r esencialmente 
po l í t i co , y que, por consecuencia, se rá i n 
definida la permanencia en Rema del d i -
p l o m á t i c o b r i t á n i c o . 
S I E M P R E S E E X A G E R A 
Rwe The Neto l'ork Hvrmid, de % de este 
wcs: 
''Una muchedumhre anziota esperm m vamo 
la llegada del Zeppeli.i que descendió 
en San Sebastién. 
(Del corresponsal de El Kercddo.) 
M«<1rifl, lunes.—Un aran número de per-
wniaa tal bajado, f«Tca del medio día, á la 
* t á a t a M Norte, imra ver el Zeppelin que, 
pilotivdo por c] capitán alemán SehuwarCge» 
bígfej "it'7- soldados y eustro niet-ánicí^. sé 
yió det^nklo por la tempestad en su viudo 
¡.-acia Par ís , volvió hada el Sur v se refugió 
ñiuvluitíJile en España. 
E l ai<:rrLiaje se verificó—•dieé él p-K-iódioq 
R O G A T I V A S 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r á r o n s e en la iglesia 
de San L u i s de los Franceses so lemnís i -
mas rogativas paar i inpe t ra r del cielo que 
eonceda la v ic to r ia en la actual guerra á 
las armas aliadas. 
La ceremonia religiosa fué in ic ia t iva 
del Consejo de la iglesia de San Luis y 
la p a t r o c i n ó el embajador f r ancés . 
A l mismo l iempo que é s t a ce l eb rá ronse 
rogativas en los dominios todos de F ranc i a 
y de í n g ' a t e r r a . 
A l religioso acto asistieron los em-
bajadores de Franc ia y Rusia cerca, de 
lá Corte de E s p a ñ a , el min i s t ro de Bé l -
gica, u n representante del embajador de 
Ingla ter ra , el encargado de Negocios del 
J a p ó n y todos los cónsu les de las naciones 
aliadas. 
E n t r e el p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o que acu-
d ió á la iglesia de San L u i s estaban las 
principales famil ias que fo rman las colo-
nias francesa y belga en M a d r i d y algunas 
dist inguidas personalidades e s p a ñ o l a s . 
A la misma hora ce lebróse en la Emba-
jada de I n g l a t e r r a u n servicio de rogat i-
vas, a l que asistieron el embajador ing lés , 
representantes d(4 embajador de F ranc i a 
y del min is t ro de B é l g i c a y casi toda la 
colonia inglesa. 
VAR/AS NOTICIAS 
% ^ c l ^ tel í^rriñco 
KOMA 3, 
Hoy ba firmarlo el Rey un deereto de am-
nistía por delitos militaras, hallándose com-
prendidas en dicha srraeia todas las quintas, 
hasta la de 1894 inclusive. 
—o—' 
PKTBOORAUO 3. 
Según la proposieión heeha por Inglate-
rra al Gobierno servio, y que éste aceptó ple-
namente, los prisioneros austríacos que ac-
tualmente se liaMan en Servia, serán llevados 
á la isla de Malta. 
—o— 
E L HAVRB 3. 
Desde su eon fin amiento de Alemania, há 
ésflttitq ana r-artn M . Max, burgomaestre de 
E^ruselas, cuando los alemanes entraron en la 
capital bc'ga, y en cuyo escrito da cuenta 
de hallarse sin novedad. 
LA GUERRA Y LA CARICATURA 
Le Matin ha pu'blicado, con el e p í g r a f e 
' ' E l 1 de E-nero franco-ruso", una doble 
caricatura en que e l opt imismo sólo sirve 
de marco á la i r o n í a , una i r o n í a demasiado 
sangrienta. 
He la a q u í : A u n lado aparece la figura 
sanchopancesca de Joffre, perr.icor+o, ba-
r r igudo, sentado en una butaca j u n t o á 
su snelá de dr.spacho y sosteniendo con la 
mano izquierda el aud i t ivo del te léfono, 
que ajpiiea á sus orejas. 
A l otro lado, y eu pos ic ión semejante, 
vemos á u n -.neinno enjuto, de un i forme, 
con una p ierna cruzada sobre la otra , y 
aun el ros t ro a/pergaminado y c o n t r a í d o 
en u n gesto nada alegre.. . Es el Gran 
Duque Nico lás . 
A l pie de la car icatura leemos este d i á -
logo: 
E l Gran Duque N i c o l á s . — ¿ E s usted, 
querido amigo? 
J o f f r e . — S í , m i querido colega. ¿ C ó m o 
van en la casa de ustedes? 
E l Gran D u q u e . — ¡ M u y bien! ¿ Y en la 
de ustedes? 
Joffre.—i Olí, perfectamente! 
Los dos á u n tiempo.-—¡ Buen a ñ o ! 
L a verdad ef que el dialofmito y la ca-
r ica tura k-s háfl de1 ido de s-Mitor á los 
"agraciados" como u n t i ro debajo de la 
barba.. . Es ua caso de " tomadura de pe-
l o " p a t r i ó t i c a y con la mejor d - jas i n -
tonciones, pero " tomadura . " absoluta, de-
finitiva. 
;—/,Con que en casa perfectamente?— 
h a b r á n dicho JolTre y el moseovita para 
sus respectivas guerreras al leer Le Matin. 
Y h a b r á n a ñ a d i d o : ¡ Q u é l á s t i m a que no 
os largaran á vosotros, plmnífcros zum-
bones un ohúp a l e m á n en salva sea la 
parte ó que p^ttiviigseis hospefajtos en una 
t r inchera! i Y a os d a r í a m o s nosotros cari-
caturas opt imis tas ! . . . 
MIL R U 3 0 3 RRIS'OrsIEIROS 
Servicio telegráfica 
ROMA 4. 
E l Gran Cuar te l general dice que n i en 
la Prusia o r i en ta l n i en la Septentr ional 
ha variado la s i t u a c i ó n A l O. del Vís -
tu la las tropas alemanas han tomado 
Borzymo, cogiendo 1.000 prisioneros r u -
sos y seis ametralladoras. 
Los rusos, en tres ataques sucesivos, i n -
í' Miaron recuperar Borzymo, con gramlos 
bajas. A l E . de Rawa los alemanes con-
t i n ú a n avanzando, aunque lentamente. 
Las noticias rusas sobre éxi tos obteni-
dos por ellos cerca tic í nowlodz , carecen 
de fundamento, pues todos los ataques 
moscovitas fueron rechazados. A l E . del 
P i l i t za no ha variado la s i t uac ión . 
S i g u e l a b a t a l l a d e l B z u r a . 
PETTIOG I? A DO 3. 
E n la ac tual idad se e s t á l ibrando una 
lucha encarnizada en el r ío Bzu ra para 
poseer cada pulgada de terreno. 
Las pr imeras t r incheras rusas sólo e s t á n 
separadas de las alemanas por el r í o , que 
tiene una anchura de 30 metros, por lo 
cual pueden los rusos a r ro ja r sobre el 
enemigo granadas de mano. 
E l c o m u n i c a d o o f i c ia l 
d e las d i e z d e la n o c h e . 
BÜUDEOS 3. 
Dice a s í : 
" S e g ú n las ú l t i m a s noticias, no ha ha-
bido n inguna moi l i t icación en la situa-
ción. 
E l mal t iempo persiste en casi todo el 
frente." 
L a o f e n s i v a t u r c a . 
AMSTEWAM 4. 
Los turcos hna tomado la ofensiva, en ei 
Cáucaso . 
T o r p e d e r o s a l i a d o s frente á Ostencle 
ROMA 4. 
Varios buques de guerra , a c o m p a ñ a d o r 
por torpederos, han aparecido al medio 
d í a ; de ayer, s e g ú n comunica el Gran 
(.'uartol general a l e m á n , f r e n í c á Ostende. 
E n todo el frente de operaciones f u n -
c ionó constantemente la A r t i l k r í a . L a I n -
f a n t e r í a francesa e m p r e n d i ó u n ataque a l 
N O . de Saint Heuchould , siendo recba-
zado con grandes p é r d i d a s por su parte. 
M o t e, a s c e n d d o . 
AMSTET?DAM 4. 
E l cornnel general Mol tke ha sido nom-
brado jefe del segundo Estado Mayor 
general del E j é r c i t o mientras dure la 
guerra , y el general de I n f a n t e r í a von 
Manteuf fe l , ha sido nombrado segundo 
jefe de E j é r c i t o , n ú m . 14. 
L a s B o l s a s e n L o n d r e s . 
LONDRES 4. 
H o y lunes se a b r i r á de nuevo la Bolsa, 
h a c i é n d o s e las operaciones con in terven-
ción oficial. 
Las Bolsas de provincias se a b r i r á n tam-
b i é n la c o n t r a t a c i ó n . 
I t a l i a e n D u r a z z o . 
ROMA 4. 
La Tribuna publ ica las not icias refe-
rentes á u n a acc ión m i l i t a r i t a l iana en 
Durazzo. 
E l resto de la Prensa i t a l i ana a ñ a d e 
que basta ahora no ha tenido lugar des-
embarco alguno en Durazzo n i se piensa 
en realizarlo. 
E l " L i b r o N a r a n j a " . 
PETROGRADO 3. 
E l Gobierno ha pu'blicado el Libro Na-
ranja, e v i d e n c i á n d o s e en él que T u r q u í a 
e s t é bajo la tu te la de Franc ia . 
E l V i r r e y d e I r l a n d a . 
LONDHK;- 4. 
E l Rey Jorge V ha fífóñ&dO u n decreto 
nombrando V i r r e y de I r l a n d a á l o r W i m -
borne, en snstif¡!.eión del conde de Aber-
d í e l , que d e s o m p e ñ a b a aquel alto cargo. 
F a l l e c i m i e n t o d e M r . I l l i n g o r t h . 
LOXDIIES 3. 
H a fallecido M r . l l l i n g o r t h , jefe gu-
bernamental del pa r t i do de los whigs 
(par t idar ios de la l i b e r t a d ) . 
P O L Í T I C A 
INGLATERRA Y FRANCIA 
O B R A S S O N A M O R E S . . . 
E l Tintes, de Londres, publ ica el si-
guiente homenaje d i r i g i d o á F r a n c i a : 
"Debemos penspr en lo que Franc ia ha 
hecho y e s t á haciendo por la causa c o m ú n , 
antes que en lo que hemos hecho y esta-
mos haciendo nosotros mismos. 
E n la l a rga l ínea que se extiende desde 
el mar de l Nor te á Suiza, los franceses 
combaten, sufren y mueren por la Gran 
B r e t a ñ a t an to como por F ranc ia . 
Esto nos coloca en t a l s i t uac ión , que 
no p o d r á decirse en el po rven i r que l a v ic-
toria , que t an cara h a b í a cost íulo á F r a n -
cia, ha sido p.lcanzada á poca costa por 
nasotros. 
S i t a l cosa, pudiera l legar á decirse, la 
sincera amistad que une á loa dos p a í s e s 
d e j a r í a de exist i r . 
Debemos r e n d i r homenaje á esa F r a n -
cia que ha asombrado al mundo por su 
fortalezAa y por tantas h a z a ñ a s , aee róa de 
las cuales guarda u n silencio t an deci-
dido. 
Que nos se.v pejanitido o f r e c e r . á F r a n -
ela el h ó m e i í á j j ¿Jé miósf ras Mic i tac iones 
y !«• nroíñfiSi o p t a r l a toda, l a avuda 
" ' CÍJ «o ' . v i r v e n r . " 
HABIJAXDO COX E L P R E S I D E N T E 
Despacho con el Rey. 
E l Sr. Dato despachó ayer, á las once, con 
el hey, ai que dio cuenta üe las noticiáis re-
dbidas del extenor y de Marruecos. 
Los decretos de nombrarmento de los nue-
vos ministros los i irmará hoy el Soberano, el 
cual ha ordenado que hoy, á las doce, juren 
los nombrados. 
Hoy firmará también el Rey el decreto 
admitiendo la dimisión al subsecretario u j 
Gaacia y Justicia, Sr. Cañal. 
E l preside t- no .„..) nada aún de qiiien 
pourá ser el nuevo subsecretario de d.eho de-
partauiouto. 
D E GOBERXAíOlON 
A l medio día de ayer no comunicó ninguna 
noticia de interés el Sr. Sánchez Guerra. 
Por la tarde visitaron ai ministro de la 
Gobemmción el pre¿i ' 'ünte del Congreso, se-
ñor González Besada, y éi ¿eoefel Teruández 
Silvefelre. 
Los telegramas recibidos de los goberna-
dores de provincias sor las siguientes: 
E'l gobernador de líadajoz telegrafía qne 
en la casa que habita el juez de Caí as de 
Don Pedro estall/iron cuatro eartuchas de 
• lamitá) no causamio desgracias personales, 
pero ai graves daños materiales. 
—'El de La Coruña que ayer se ha verifica-
do la proclamación de los Sres. Cavaleanti y 
Lói-cz (U- Daniel) como •candidatos en la 
próxima elección dé un diputado á Cortes 
por Betnrizos. 
Los liberales han solicitado de la Audien-
cia que se les habiliten 24 notarios para el 
día de la elección. 
— E l gobernador de Barec'lofaa qne ha que-
dado solucionada la huelga de blanqueadores 
de Igualada-
— E l dé Santsaider que se verificó ayer ma-
ñana un mitin para protestar de- los nuevos 
arbitr os establecidos por e! Municipio. 
Entre las conclu^one? figura la de enta-
blar recurso conten, io^o-administrativo contra 
el acuerdo del Municipio. 
L O S A R A G O N B S B S 
Y L A S 7.0XAS F R A N C A S 
La Cáirara de Comercio do Madrid ha re-
cibido 111a carta-cironlar, dirigida á todas 
las simiinres de España, por la de Zarago-
za, cu la que expresa sn opinión respecto á 
las zonas francas, y. entre otras cosas, dice: 
" L a zona neutral, tal y como se define y 
concreta en el proyeero, no existe on nin-
guna nación del mundo, y qne caben en ella 
la instalación libre y privilegiada de toda 
clase de industrias, que, disfrutando de las 
ventajas de la exección del Arancel y de la 
de otros impuestos y tributos, y gozando del 
privilegio do tener abiertos los mercados in -
terior y exterior, absorberá en absoluto y por 
completo á tbdas la4? explotaciones similares 
del interior. Es decir, que para lograr un 
mayor movimiento en la vida industrial y 
on el puerto de Barcelona, y en algunos luga-
res qne consiguieran loa beneficios de las zo-
nas, se matar ía en germen el desarrollo in-
dustrial de la nación española. 
Le ruegó fon el mayor encarecimiento que 
medito sobre estos extremos r los ponga á la 
consideración de esa Cámara, para que ella 
adopte, en su eonse«nencia. los acuerdos que 
orea conveniente, y con la nrgencia inaplaza-
ble qne el caso requiere, se prepare para 
combatir radicalmente dicho proyecto de ley, 
si, como esta Cámara, lo considera la de su 
digna presidencia, lesivo A las intereses que 
representa." 
D E M.\i>nr<;ADA 
•'V\ subsecretario de Gobernación dijo tSia 
:radnigada á los periodistas que sólo bnh'n 
: oribido de provinedaa a(H Uíegramas : el 
uno, referenite á un dospiendimiento de tic-
nas on A 'an i l lo , sin d sgraeías personales y 
otro a c e ñ a de la inaufíiirnción en Murcia d"l 
! ¡i'iifi.no Coteavaao, á 1» que asistió ol afefior 
Cie>va tí), Jimn). 
SUMARIO D E L DTA S 
Gracia y Justicia.—Real decreto aproban-
do y disponiendo r ' ja desde su publicación, 
con carác te r de definitiva, la clasificación 
general de los Registros de la Propiedad y 
cuadro de las fianzas respectivamente seña-
ladas, conforme se expresa en ©l estado que 
se publica. 
ñ (Iniinistracíón central. 
Hacienda^—Dirección general del Tesoro 
núbl-fco y Ordenación general de Pagos del 
Estado.—Ñqtiola de log pueblos y Adminis-
traciouiee donde han cabido en suerte los 
premios mryores del sorteo de la Loter ía 
Nacional celebrado en el día de ayer. 
Direccifni general de la Deuda y Clases 
pas ivas .—Señalamien to de pagos y entrega 
de valores. 
LA DINAMITA EN ACCIÓN 
o 
^ r r i c l o telogrófico 
BADAJOZ 3. 
En la fáSíi del juez municipal de Casas de 
Don Pedro esf 'Uaron el día 1 cuatro ear-
tnehos de dinamita, que causaron grandes des-
trozos en el edificio, si bien no hubo que la-
mentar ninguna desgracia personal. 





En ei Salón de Ciento de las Casas Con-
sistoriales ce lebrarán m a ñ a n a una reunión 
las enfcidades obreras y las Corporaciones 
que se han adherido á la campaña en fa-
vor de las zonas neutrales, con e l fin de 
tomar acuerdos definitivos. 
En la próxima semana se r e a n u d a r á n laa 
conferencias ae divulgación del in terés que 
para las clases obreras tiene el estableci-
miento de las zonas neutrales. 
L A D E U D A 
A'.Y CUARTA P L A N A : 
O r i g i n a l e s de ac*uolidaH, 
La Dirección general de ía Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería 
de la misma, establecida en la calle de Atocha, 
número 15, se verifiquen lié pagos que á con-
tinuación se ex"; rosan, y que se entreguen 
los valores siguientes: 
Días 4 y 5 
Pago de créditos de Lltramar del señala-
miento espochl establecido por Real orden de 
5 de Marzo de 3913, facturas presentadas y 
corrientes en metálico y efectos, hasta el mi-
mero 10.061. 
Idem de créditos de Ultramar reconocido^ 
por los Ministerios de Guerra y Marina y feta 
Dirección general, facturas corrientes de me-
tálico, basta el número 95.200. 
Días 7,8 y 9 
Idem de ídem id. del señalamiento especial 
en metá lko y efectos, hasta el número 10.0G1. 
Idem de ídem id. del señalamiento corrien-
te en metálico, hasta el número 95.200. 
Tdnm de ídem i d . en efectos hasta el nú-
mero 96.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos do la Deuda amorti-
zablc al 5 por 100, hasta el número 8.887. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 3908, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta 
el número 27.061. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de la Deuda exterior, con am-glo á la l^y y 
Real decreto de 17 do Mavo v 0 de Agosto 
de 1898, Iwsta el número 32.423. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto fde 3898, hasta el nú-
mero 3.045. 
Idem de residuos proeedentes de conver-
sión de la** Deuda1* coloniales y amortizable al 
4 por 300. con arregio á la ley de 7 de Mar-
zo de láOOj basta el número 2.4'i2. 
Idem de. conversión de residuos de la Deu-
da a l 4 ppr 100 interior, ha?ta el número 
9 98-?. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 pou 300, presentadas 
para su canje por sus títulos definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el número 13.340. 
lOntrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y .corrientes, 
hasta c! número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, repre -e^í; -
tivas de títulos de la Deuda amoiíizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus 
títulos definitivos de la misma renta, hasta 
el número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 33 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 34 de Octubre de 1901, hasta el 
número 8.689. 
Reembolso de acciones de obras públicas y 
carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas prééentáuás y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de ¡874 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda clase 
de deudas del semestre de Julio de 3874 y 
anteriores á Julio de 3883, reembolso de tí-
tulos del 2 .por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el número 3.489. 
Las facturas existentes ew Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 300 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves procedentes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
[¡ [ H O DI OSN Í M » Dll MO 
o 
í ^ y i c i o telegráfico 
CÁDIZ 3. 
Se ha verificado el entierro de D . Cayetano 
del Toro. En el acto so han producido al-
gunos incidentes, debidos tan sólo al deseo 
del pueblo de testimoniar su cariño al d i -
funto. 
A l ser sacado el cadáver de la casa mor-
teoria, el pueblo quiso eonidirar á éste en 
hombros, oponiéndose á ello !a Hernandad 
de la Caridad y quedando ei féretro en la 
carroza Esta, en la calle de la Compnma, 
íiié asaltada por la muchedumbre, que, ira-
poniéndose por la fuerza, logró sacar el fé-
retro, conduciéndolo en hombros hasta la Ca-
tedral, donde se cantó un lesponso. 
_ E l enorme géntío qnh-o invadir el templo, 
siendo contenido por la Policía, 
tAl salir, los obreros volvieron á tomar la 
caja mortuoria, que llevaron al Ayuntamien-
to, depositándole en 1a sala capitular. En 
éttá, él aleáíde, Sr. Mart ínez Pinillos, logró 
1 n r la excitación pública, y pronunejó un 
conmovedor discurso, en 11 Recién,..;o las ttiüíi-
dades del finado. Las últimas; palabras se de-
dicaron á recomendar á todos que guar-iaran 
el prden, á fin de no empequeñecer el home-
naje que se tributaba, 
m Desde el Ayunitamí-rnto hasta el cemente-
rio, el cacáver fué llevado por los obreros. 
A l llegar al cementerio, los obreros de >s 
barrios de San José y San Severiano, dispu-
taron á sus compañeros el derecho á ser por-
tadores del féretro, origináu'dose con esto al-
guna confusión. 
En la capilla del Sagrado Lugar cantó un 
solemne responso el capellán, D. Juan Gil. 
Los restas del Sr. Del Toro recibieron cris-
tiana sepultura en el patio tercero, lugar es. 
pecialmente cedido por el Aj'untamiento. 
E l alcalde y el elemento oficial, que habían 
asistido al sepelio, regresaron al Ayunta-
miento,..donde fué despedido el duelo. 
Calcúlanse en 30.000 personas las que for-
maron la comitiva. 
inartel, donde se aloja «1 regimiente de " 
tillei ía sublevado. 
Dicen también que el jefe de la revolución 
es el coronel Escobar, que hace poco dimití© 
la cartera de Guerra, porque el Presidente de 
Is. República le indicó la conveniencia de i iv 
tí educir ciertas economías, en vista de la si-
tr.ación que ha creado la guerra europea. 
En las calles de Asu-nción se han trabado 
pciiiioños combates entre las tropas fieles al 
(iobierno y los rebeldes. 
Estos han interceptado las comunicaciones. 
¿ T e m i i n ó la revolución? 
BUENOS AIRES 3. 
Según informes de In Legación argentina 
en lAsuncióm ha sido sofocado el movimiento 
rcvolucionand paraguayo. 
Algunos' grupos de rebeldes que cruzare» 
la fronteia de la Argentina han sido desarma-
dos. 
R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
La Real Academia Española ha abierto un 
concurso para la aujudicarión de los premios 
y socorros de la fundación de San Gaspar, 
correspondientes al actual año. Con ellos se 
recompensarán actos de virtud que tengan 
por base el amor filial, la abnegación, la hon-
radez, la probidüd, la caridad y otros actoj 
meritorios que, á juicio de la Coivoración, 
deba estimarse como ejemplar. 
Las instancias y j>ropiiestas se presentarán 
en la Secretaría de Ja Academia, antes de ¡as 
doce de la noche del día 30 del próximo Sep-
tiembre. 
También adjudicará la Academia un pre-
•mio de 3.S00 pesetas á la mejor obra dramá-
tica escrita en castellano vor liteiato español 
durante el pagado año. 
Para optar al premio habrá que remití.- á 
la Secretaría de la A-ca3emia, antes de la^ do-
ce de la boche del último día del corrienle 
mes, un ejemplar de la obra, acompañado de 
la oportuna pobritud. 
LA " R E P A F A G I Ó N S A B A T i K A ' 
E L T E M P O R A L 
^ci^JciojLeleíjráfico 
E n A t g e o l r a s . 
femores y prevenciones. 
ALUÍ̂ ...AS 3. 
Sin interrupción, desde hace treinta y dos 
horas, llueve torrencialmente, habiendo causa-
do el agua destrozos de consideración en las 
líne;:<s telegráficas. 
E l viento tamporo ha amainado, haciendo 
más peligrosa la simación para las embarca-
ciones que no hm regresado al puerto. 
Las que hay surtas han tenido que reforzar 
sus amarras. 
En Gibraltar, las autoridades de Marina 
se han visto precisadas á cerrar el puerto á 
la navegación para evitar naufragios, pues el 
estado de la costa es peligrosísimo, habiendo 
sido providencial que no haya naufragado un 
vapor de nacionalilad griega.que estuvo á 
nunto de zozobrar en la embocadura del Esi 
trecho. 
Varios í-ruceros han sustituido en la vigi-
lancis- de éste á los buques de guerra qne 
prestaban tal servicio, y los cuales han tenido 
que refugiarse en el puerto. 
A los quince barcos que entrsTOn de arriba-
da fozosa hay que añadi r algunos más que 
entraron hoy^ caneardo e! temporal. 
Entre ellos está el va^or correo de Tán-
ger. 
Los ríos han sufrido grandes crecidas y 
desbordamientos, «reyéndose que han ocuir i-
do desgracias. 
Las autoridades han adoptado todo género 
de precauciones y medidas preventivas. 
E n I f - t ->er ía . 
Un ciclón. 
AtJílfRiA 3. 
H a arreciado el temporal de Poniente rei-
nante. 
A l med:o día deseneadenóse un violento ci-
clón, que dest ruyó las instalaciones de telé-
fonos urbanos, derribando algunos postes te-
legráficos, am-ncando ramas del arbolado «le 
los paseos y jardines y causando otros daños 
dentro de la población. 
Dos embarcaciones se fueron á pique en la 
misma bahía, bs-llándose paralizadas las o: e-
raciones de pesca, pues ninguna embarcación 
se expone á salir. 
A concecucneia d?l ciclón, varias viviendr-s 
han quedado casi deettmídás. 
E n L - I s t i o s a . 
Iminrte ir roñes. 
LISBOA S. 
La región de Coimbra se halla inundada á 
consecuencia de una. (wj'antnsa tormenta, que 
ha destruido las cosechas, arruinando á los 
agr cultores. 
Hasta ahora se sabe que hay un mnerto y 
muchos heridos, pero las desgr^-ias perédna-
les deben ser más numerosas, pues los detalles 
que se tienen son muy incompletos. 
REVQLUClÚn EN P A R A G i A Y 
gferj icio toloffi-íiflco 
Secuestro del Presldeate de ls R^pfihllca, 
DUEÑOS AIRES 
LOK pasajeros dH vapor Méjico, que aca-
bo de llorar de Asunción, cuentan que los Ga-
pitktíes Poreira y .Mendoza detuvieron al Pre-
sidente de la República, encerrándole en un 
Antenyer, en la parroquia de De Peñuel^Sj 
(••ongrogáro!!s.'> 200 perdónás, en .-¡1 mayoría 
obreros ñé t.quel barrio, para recibir la Su-
grada' Comunión, inaugurando con este ¡ r í o 
la "Reparación Sabatiiia". serie de Cotiaufrío-
nes que se celebrarán el primer sábado de 
•rada mes, en bonor del Purísimo Corazón «ie 
María, y como reprración á los pecados \ 4 
las ingniiitiidcs de los humanos. . 
La Misa del pá.bádo la dijo el señor enra, 
D. Alfonso Santfunaria, que en olocuentes frn-
ses dio á conocer toda la ¡niponencia de a 
obra qúc tan sólciriñeínente comenzaba ' .1 
aquel día. 
«—" o • ' 
"LAS flLWS HERMANAS 
DE FRANCIA Y ESPAÑA" 
Con este tema dio ayer tarde eu el salón 
de actos del Ateneo de Madrid uiw. conferí i -
eia el literato francés M . Julos Bois. 
Dedicó su trabajo el conferenciante á es-
tudiar la fraternidad espiritual de las nacio-
nes fronterizas, mostrando su conocimiento 
•de nuestra Patria, que ha reeonido en re-
petidos viajes. 
XJmo de los medios que enlazan poderosa, 
mente á Francia y Eápaña es el arte, y :d 
tratar do este punto, apaite de darnos á co-
nocer importantes manifcitaciones artíst icas 
de su país , hizo una excursión á través del 
nuestro, examinado su estrivtura. sus salien-
tes, princi'i ahuente lo que tiene de .popular. 
Rechazó el concepto falso que de la actual 
España tiénese eu toda Europa, rectificando 
todos los errores con que se la juzga y pa-
siindo rápidamente por ivuestra vieja y glo-
riosa Historia. 
Paraleb .mente, hizo ver cómo también & 
Francia se la juzeaba equivocadamente, caii-
ficáudola de frivola y de ligera 
A l finalizar la conferencia la concurrencia 
aplaudió al periodista francés. 
Ijimosua para los seminaristas pobres-
Donativos.—Muy ilustre Sr. D. Francisco 
Moran, 5 pesetas; Sr. D. Ensebio Olm-do, 
beneficiado de la Catedral, 5 Idem; Una 
persona caritativa, 10 ídem; señora vizcon-
desa do San Enrique, 30 ídem; B. de M . , 
6 ídem; señora doña Cayetana Galbete de 
Gayarre> 10 í d e m ; señora doóia Do'ores 
Collantc's, 5 ídem; en la fiesta de San Ma~ 
n-'iel y San Ben to, 325. Tota l : 396 pesetas. 
Suman los donativos del piesente curso, 
978 pesetas. 
Suscr ipciones .—Señora condesa de Vía 
Manue»'. 24 pesetas anuales; Sr. D. Flores-
t án Aguilar, 10 ídem í d e m ; Sr. D. José 
Echevar r í a , párroco de San Anton o de la 
Florida, 5 Idem ídem. Suma la suscripción 
áinual. hecbas las debidas rectiacacicn. 5. 
3.004* pesetas anuales. 
Se sunPcan donativos, fjue jiuo V a remi-
tirse á la presidenta, señora de L á m a l a , 
Belén. 19, 6 k -'a tesorera, señora con : «. 
del Val Arenal, 8, Madrid. • 
sUmv 
Bazón y defensa de tu fe católica, po 
padre Mario Laplana, S. •). 
El principal objeto de t.sla obra es si 
nistrar á \&ñ personas seglares de alguna infij 
truciión argumentos para qu? sepan dar ra-
zón de la fe que profesan y deten derla contra 
ios atauies de la incredulidad. 
C.:-da capítulo consta de .preámbulos, propo-
siciones con su dempstraéión y objeciones con 
su respuesta. A estas objeciones y respuestas 
se da muriio espacio, porque la polémica intc-
resa más é instruye con más gusto. 
El estilo en toda la obra es muy castizo y 
correcto, y tan claro y sencillo, que el lector 
va siguiendo sin trabajo el pensamiento del au-
tor y recreándose con la gran variedad de ar-
gumentos y objeciones á que da lugar la im-
pufnaciÓti r¿< ion alista'. 
Es también recomendación de esta obra, ser 
rfñá expln'nu-ión perfeccionada de otra que 
, escribió el autor hace cinco años, la cual, aun-
! que inferior á ésta, m e m i ó . sin embargo, ser 
traducida al francés y editada en París por 
ía acreditada Kdi to ra l de M . Zéqui. 
Van al fin dos índices: uno «Ifabétíco, que 
sirve para liallar fácilmente los Varios asuntos 
que desea ver el lector, y otro sinóptico, en el 
cual se puede contemplar el orden y trabazón 
do lás niaterks. 
Forma la obra un hermoso tomo en 8.* ma-
yor. Su presentación es ptílcra y elegante. 
Precios en E s p a ñ a : En rústica, cinco pose-
tas; en tela inglesa, con estsiñpaé'ónéS en oro 
y negro, seis pesetas, romitido franco de por-
ie.—Gasa Kdiforirl de Saturnino Calleja, Va-
lencia, 28, Madrid. 
—o—i 
En t$1a sección liaremos ciim 'n Je todas h$ 
obras que se nos remita vn éjetnptáf. 
Haremos la crítica de todas las obras oíd 
te nos mvieñ do? ejümglart*, 
n u i l 
MADRID. Año V. Núm, 1.154. E L D E B A T E Lunes 4 de Enero de 1915. 
R o t a s d e s o c i e d a d 
ENFEBMOS 
A consecuencia de una gravé pulmonía, se , l(.ontrai6e. 
desarrollo de los principios sociales^ evang-éli-
t&ij que son VÜB iíuicos que en el día de ma-
ñana pueden resolver todos los probiemas de 
'a sociología. 
La relación entre la autoridad y la librr-
tad, sólo en Jesús y sus doctrinas pnefje en-
eccucntia enfermo el agente diplomátieo de 
Méjico en. España, Sr. Sánchez Azcona. 
Hacemos votos por su pronta mejoría, 
-La mejoría iniciada en el estado del mar-
Por esto urge estudiar á Cristo, no sólo en 
sus doctrinas, sino también en su persona, 
porque sólo con el conocimiento de ésta pue-
de lle^aree á nenetiar en la verdadera esen-
EFEMERIDES DELA GUERRA EUROPEA 
(lÍ0TIClÍr0FÍciA^ 4 NOVIEMBRE-D CÍCMBRE, 1914 | 
! tarde, dándose, á la terminación de la últ ima 
sifiión, la siguiente nota oficiosa: 
" l i a Asamblea de farmacéoticos ha tomado 
los siguientes ;.«uerdos: 
Celebrar eértáíBéQoé anuales para premiar 
loe trabajos nrofosionales; contribuir sil ho-
( C O N T I N U A C I O N ) 
qués de Santa Marta se acentúa, por f<>r-1 ¿ a ' ^ a q u é l l a s . 4 d<5 Noviembre. En nuevos combates cerca de Slary-8taml)(*r.Turl{n, los 
tuna. | LxciLa á los (pie le oyen á que estudien mtstriacos hicieron 2.500 ptisioneros rusos. 
Los médicos han recomendado una absolu- por gí misn10s á Cristo, y no se dejen impo- A l Este de Soissom los franceses sufrieron une derrota, perdiendo muchos p r i -
ner por ajenas idea», sino por las propias, sioneros y siendo rechazados m á s a l l á di ; ' Aisne. 
D e l a C a s a R e a l 
POR LA MAÑANA 
Ayer mañana los Reyes oyeron Misa en 
menaje en honor de Carra'ido; pedir al mi- 'oratorio particular del salón de Tapices, 
nistro la colegiación obiigaloria; limitación de! La Reina Doña Crst ina dió IMÍ paseo en' 
Ufi farmacias; pedir á ios presidentes de los | automóvil por las calles madrileñas, y kiego-
Colegios provinciales sean vocales natos de i-fué á felicitar á su «ia-nra particular, la mar-»1 
las Juntas de Sanidad; la mouifu-acién del 'quesa viuda de Martoreil, que celebraba sa 
U quietud al- paciente, por lo cual no se le 
podrá trasladar á Madrid en algunos días. 
-—El vicepresidente del Sena io coróle de 




buscadas en el 'Evangelio, leído y estudiado 
con espíritu de verdadera amistad á Cristo. 
A l terminar su hermosa conferencia, fué 
muy aplaudido oí reveroxlo padre García, 
La uresntaoión del orado rfué hecha, en 
la deh- sa de Fuenlabrada. que en la ¡ breves palabras, por el presidente de la Agru-
provincia de Ciudad Real posee D. Juan José | ¡pación de Obreros Católicos, Sr. Vila , el cnal 
Conde y Luque, se está veriücando una cace- anunció también que en la serie de conferen-
m , á la que asisten el conde de Romanones, j cias que se inauguraban, no sólo disertarían 
los marqueses de Jura Real y Casa Argn-( profesores, sino que también lo harán algu-
dín. conde de Peña-Ramiro, duque de San 
Fernando, D. Antonio Sáenz de Heredia, los 
Sres. Martos y Cavestany, y otros cazadores. 
ENTIERRO 
Ayer tarde se verificó c¡ ¡entierro del mar-
qués de Vie^a de la Sierra en el cementerio 
<U> la Sacramental de San Isidro, siendo el 
acto-una gran manifestación de duelo. 
Presidieron el duelo el director espiritual 
del finado, los marqueses de Sania María de 
Silvela y Donadío, y el capitán Sr. Mart í-
nez de Campos, primogénito de los duquee 
<ie la Seo de ü rge l . 
En el acompañamiento figuraban numero-
sas y distinca i das personas. 
VIAJES 
nos obreros. 
L O S i Ü J V O S M I N I S T R O S 
o 
El coide de Estéril Coünntss. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Saturnino Esteban Miguel Collantes, 
conde de Esteban Collantes. •nació el 6 de 
Septiembre de 1847, y perteneció á las Cor-
tes en la Cámara popular desde el 76 a! 85, 
senador electivo el 88 al 95, y secretario del 
Senado en 1891. 
Es senador vitalicio desde el 13 de Mayo 
de 1895. y está en j>osesión de las cruces del 
Mérito Mil i tar , Concepción de Villaviciosa y 
Con objeto de incorporarse á la Eseuf l a ' Cl.isfco de portusrai; Nfeham I f t i j a r ; Cara-
de Administración de la Armada, el alumno , . gan,ta de la Civilización, y es 
de aquélla Escuela y joven ;ibogado D. I g -
nacio Coello de Portugal y Bermúdez de Cas-
tro. 
— - , . , i • • — 
SINDICATO FERRO VIA RÍO 
DE MADRID 
además comendador de Carlos I I I y de la 
Legión de Honor. 
En política figuró siempre en el partido del 
Sr. Cánovas del Castillo, y desempeñando la 
Subsecretaría de la Presidencia del Consejo 
úe ministros y el cargo de consejero de Es-
lado. 
Como periodista, figuró mucho, y durante 
Este Sindicato ha celebrado ayer la Jun- j algún tiempo hizo información en la tribuna 
ta generaJ que el Reglamento determina, 
jjara la renovación de cargos, quedando 
constituidos gus diversos organismos en 
la fonma siguiente; 
Junta directiva. 
Presidente, D. Bernardo García Carras-
co; vicenres dente, D. Rafael Cea; tesoie-
TO D. Mariano Carr ión ; ^ ^ ^ . f ^ I P6der, acontan.'o entonces la presidencia de 
•derieo Rodr íguez; secretario. D. Santiago , 
Leoz; vicesecretario, D. Antonio Mar t ínez; 
del Congreso; entre otros periódicos de Ma-
drid, fundó La Integri-dvxl de Ja Patria y Las 
Ocurrencias, primer periódico político que 
inició la publicación de grabados diariamente. 
A l morir Cánovas, formó parte del grupo 
del duque de Tetuán, y al morir éste, reti-
róse, á su casa, hasta que el Sr. Dato vino al 
y-deal primero. D. Adolfo G i l : vocal se^'n-
do, D. Baltasar Alvarez; vocal tercero, don 
Francisco Peñuela Guerrero; vo-ca'' cuarto, 
D. Luis J iménez ; vocal quinto, D. Pedro 
José Aznar. 
Comité interventor. 
Presidente. D. Adolfo Vázquez; vocal 
primero, D. F lo ren t ín F e r n á n d e z ; vocal se-
gundo, D. Francisco Alonso Quesada. 
Mesa de discusión. 
Presidente, D. Eduardo Abadía ; vicepre-
sidente, D. Adriano Mart ín T^anuza; seere-
tar.io primero. D. Luis Calleja; secretario 
segundo, D. Emil io Rodr íguez . 
Eaviaro'n representación los socios de 
Pamplona y Miranda, siendo nombra-dos 
delegados de ambos puntos, respectivamen-
te, D. H ginio García VaT.encla y D. Isidoro 
Lónez Uralde. 
E l presidente electo. D. Bernardo García 
Carrasco, pronunció breves frases, agrade-
ciendo, en nciaiibre de todas los elegidas, la 
dist inción de que han sido objeto, y a l mis-
m o tiempo rogando á todos los a-cios, y en 
particular á los que han tenido cargo, que 
aro abandonen á la nueva Junta, pues el 
esfuerzo de todos es necesario para un r á -
pido progreso y un pronto tr iunfo. 
Re iné e l mayor entusiasmo. 
la Comisión del Mensaje en el Senado. 
SUS D B O l A RACIONES 
Declarado ya por el señor presidente dol 
Consejo de ministros que el designado para 
desempeñar la cartera do T"<:(;: ir->:-• 
ca era el señor conde de Esteban Collantes, á 
casa del nuevo ministro iiot> dirigimos, euni-
do por él recibidos amablemente. 
Expuesto el objeto de nuestra visita, el 
conde nos favoreció con las siguientes trans-
cendentales declaraciones: 
M i actuación en el Ministerio de Instruc-
ción pública ha de ser no m á s que seguir la 
tradición de mis antecesores políticos. 
Voy á Instrucción pública con los mejores 
Los franceses mandan más fuerzas í sus fronteras italianas. 
E n Argelia hay una sublevación á ca isa del reclutamiento forzoso. 
Cerca de ip res hicimos 2.300 pristo veros, en su nvayor parte ingleses, con va-
rias amctralladorast y además 1.000 franceseé con ca/)tro aniet.rallad.oras. 
En el comlbate naval en el mar Negro los turcos echaron á pique lí) vapores 
de transporte y cinco ermeros rusos. Los transportes estaban cargados de 1.700 
minas, lo que prueba evidentemente las intenciones hostiles de la flota rusa. 
5 de Noviembre. Un Cuerpo de Ejérci to austro-húngaro hizo prisiomros á 
2.200 hombres y 20. oficiales rusos en L ysa Gora. Cerca de Podbuz, al Sur de 
Sambor, y ea Jaroslaw, se rindieron hoy500 rusos. 
En el Egipto les ingleses han e v a w d o la frontero, de la Arabia y se han 
retirado pasando el canal de Suez. Tina escuadra inglesa luí bombardeado el día 
1 de Noviembre el puerto de Akaiba é intentó un desembarque, que fué rechazado 
por la guarnición turca. 
Ayer los belgas, apoyados por los ingleses y franceses, emprendieron un vio-
lento ataque en dirección á Nieupo^t entre el mar y la región inundada, siendo re-
chazados fácilmente. 
6 de Noviembre. Según él Times: Una batalla naval tuvo lugar el día 4 de 
Noviembre por la mañana cerca de Yartnoídh, no lejos de la cosía inglesa; varios 
buques de guerra alemanes iniciaron un r-utrido cañoneo contra la costa. Del cru-
cero inglés "Ealcyon", que sufrió grandes aucrívs, fueron heridos un hombre 
gravemente y cinco ligeramente. E l subma.rino inglés " E 5 " chocó con una d-e 
las minas sembradas por los vapores alemanes y se hundió. Las fuertes detona-
ciones originaron una enorme excitación en Yarmouth. E l crucero alemán York 
chocó en la bahía de Jade (Alemanáa) con una mina alemana y se hundió, 
TM flota turca bombardeó el puerto ruso de Batum, encendiéndose varios de-
pósitos de petróleo. 
Un aeroplano alemán pasó sobre el puerto ingles de Dover y arrojó dos bombas 
sobre la fortaleza. 
Tx)s austríacos tomaron, las posiciones rusas al Oeste d-el rio San, habiendo 1.000 
prisioneros y tomando varias ametralladoras. En el valle del Stry los rusos per-
dieron 500 hombres, una sección de ametralladoras y mucho material de guerra-
Cerca de Coronel, en aguas chilenas, se trabó una gran batalla roaval entre 
una escuadra alemana é inglesa. Los alemanes echaron á pique el acorazado inglés 
"Monmouth" (10.000 toneladas y 678 hombres de tr ibulación). E l acorazado in-
glés "Good Tíope" (14.300 toneladas o n 900 hombres) fué tan seiiamente ave-
Hado, que tuvo que encallar y se hundir) ta.n4 tién. E l pequeño rrurero 'inglés 
"Glasgow" (4.900 tontón das y 376 hom'^s ) huyó al puerto chileno con grandes 
averías. La escuadra alemana se componía de los dos acorazado? Rcharnhorst y 
ftneisenau y de l^s pequeños cruceros Nürnherg, Leipzig y Di'csden. Según los 
informes del almirante alemán, sus buques sufrieron solamonto insiernificantes 
averías y tuvieron ocho marinos heridos. {Se coniinuará.) 
sistema de eobranziii de pesas y medirlas; la 
reglamentación de la venta de especiftoos, y 
telegrafiar al raiiii«íro, agradeciéndole las 
disposiciones que hj.- dictado en bien de la 
ciase. 
Se acordó, por último, la creación de un 
Centro de producción do espe ífleo», nombrán-
dole una ponencia que estudie el asunto. 
También acordó la Asamblea el cumpli-
miento de la ley del Descanso dominical." 
tiesta onomástk a. 
DE PASEO 
Por te. tarrde pasearon ayer los Reyes en] 
automóvil por la Casa de Campo. 
I N F A N T E S D E V I A J E 
Procedente de Randán, ayer regresó á M a -
di*id la Infanta Doña Luisa. 
—'Se asegura que los Infantes Don Alfon- ' 
so y Doña Beatriz irán con sus hijos, dentr»! 
de poco, á pasar una temporada á San i á i a r 
A medio día se r^mieron los asambleístas • ̂  Barramcda. 
el Hotel de Par ís , brindando. 
LECCIÓN SACRA 
O T I C I A 
Teatro de la Primcesa. 
M a ñ a n a martes, á las diez de la noche, 
" L a garra", en fomc ón especial, á beneflcio 
d-e su autor, D. Manuel Linares Rivas; el 
miércoles, á las cinco de la tarde, so veri-
ficará la ttl-tíma reprosentaictón. 
En dichos días , á las cinco de la tarde 
del martes, fun^-tón esrecia-I y á las noieve 
Por Tgnotus, gran personajote y l i terato.— 
74 chistosos grabados negro y colores.— 
S,50 todas las l ibrer ías . 
1 l 
En el Centro de los Sindicatos Libres dió 
comienzo en la tarde de ayer la primera serie 
ce conferencias, de las que, dicho Centro inau-
gura. 
La de ayer estuvo á caigo del reverendo 
padre Fray Matías García O. P., profesor 
de Teología Dogmática, que desarrolló el te-
nsa " L a persona de Cristo y las Escuelas So-
ciales modernas". 
El Jarato de Hipofo&fitos Salud es una 
panacea que reanlraa a'!' •convaleciente, des-
pierta el apetito, suministra fuerzas y de-
vuelve a ta sanare y los tejidos la tonicidad 
perdida en la onfenmedad. 
V-eint i cuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen smiv.ares rechácense; 
la oferta es interesa a. 
y tres cuartos del miércoles, sexto del abo-
deseos, pues desde este ministerio pue.ie ha-: no de moda, continuaran las reprosenta-
cerse mucho por el mejor porvenir de Espa- clones de " L a Malquerida", 
ña, cuestión que ha sido siempre, como pa-
triota que soy, (1 anhelo de toda mi vida. 
lEn E s p a ñ a el problema más vital es el de 
•la educación, base de la prosperidad de to-
das las naciones. 
Yo no puedo concretar á usted en este mo-
mento cuál ha de ser mi labor en el minis-
terio que se me confía. 
En Primera enseñanza hay tantís imo que 
hacer, que hasta tocar el problema de cerca 
nada se pued? adelantar respecto á las me-
joras que, sin quedarse en promesas, pueden 
llevarse á la práctica. 
Desde luego, á esta enseñanza de la niñez 
he de dedirar mis raayorfs entusiasmos. La 
e. ucación de los niños conforme á los sanos 
y honrados sentimientos, es mi ideal; por-
ov1 de la educación así, depende que los 
niños de hoy sean mañana buenos ciudadanos 
y amantes hijos de la Patria, 
Acerca de la necesidad de una nueva ley 
de Instruceión, que venga á sustituir la ya 
U C E S O 
Muerte repentina. 
En la calle de Fuencarra-l, núm. 151, 
falleció repentinamente una mujer llamada 
Ave ina Galván. 
LA CONDESA D E PARTS f 
La augusta madre de la Infanta Doña I . * * - i 
sa, la condesa de Par ís , se encuentra va com-
plot ai-nen te restablecida de la enfermedad que-* 
ha sufrido. 
¿LOS REYES A. S E V I U J A ? 
Dícese que del 20 al 25 de lactual tne^ ir )V»: 
los Reyes á Sevilla, y que este año permaue-1 
eerán los Soberanos en la ciudad del Q n ^ ' 
dalquivir más tiempo que lo hifrieraa en los 
anterioras. 
Predicacióo de SÍUI Pablo 
en Tcsailonica. E l Apóstol á 
l i e rea. Versículos 1 a i 13 
Uel capitulo X V l l tlel l ibro 
do "Lo8 Hechos de los 
Após to les" . 
En la Sección Sacra explicada ayer n a 
ipor el R. P. Torres, coiuenzó el eatpítulo v i í 
del libro d:e Los Hechos de lúe Apóstoles, 
hablando del viaje que hizo el Apóstol San 
Pablo á Tesalónica. Describe la situación de 
ia ciudad según se hace en los sagrados tex-
tos. Las montañas rodeaban á Toía iónka co- SECRETARIADO DIOCESANO D E T1CH 
DEL 
S A G R A D O C O R A Z O N 
mo un anfiteatro, y dentro de las murallas de 
la ciudad, en la misma ribera del mar, se 
levantaban gran número de editicios, deján-
dose ver los dos puentes que servían de en-
trada uno y de salida otro á la ciudad. 
Apnn tó el carácter mortal de Tesalónica. 
Era una ciudad libre, autónoma é indepen-
diente, con su Gobierno, sus magistrados, sus 
leyes y sais costuimbres. 
;Su piierto hallábase abierto ai comercio, 
que era muy grande, siendo ésta una ciucuns-
tancia propia para que repercutiese, como 
repercutió, la doctrina predicada j or el 
Apóstol. 
De un modo incidental habló el P. Torres 
de los ataques contra el Libro de los Hechos 
á que dió lugar el especial modo con que se 
denominaba á los magistrados de Tesalóni-
ta, por afirmar algunos que San Lucas, ¡al 
La reunión que tuvo lugar el 20 de Diciem-
bre último en el palacio episcopal para tratar 
de la 'Eíitronización del Sagrado Corazón de 
Jesús en el hogar, estuvo concurridísima, en 
términos que el gran salón de Sínodos se lle-
nó por completo y muchíis señoras tuviero» 
que estar en pie, pues no fueron suficientes la 
multitud de isllas y bancos que se habían co-
locado en la espaciosa sala. 
En muy oportunas palabras hm> la pre-
sentación de la Junta del Apostolado de la 
Oración y demá; señoras concurrentes al acto, 
el ilustre canónigo doctor D. Tomás Serra, 
director diocesano del Apostolado, explican-
el objeto de la reunión. 
E l ilustrísimo señor Obispo estuvo verda-
deramente inspirado al encarecer la excelen-
cia de la obra, recomendando á las señoras 
y demás mujeres que estaban presentes, que 
escribirlo, se había equivocado, si bien eran I entronizaren el Corazón Divino en todas las 
muchos los que atr ibuían el error á los co- i casas v talleres, en todas las fábricas v edí-
pistas. 1 ha sido un t r i u n f o - a ñ a d í a el pa-! ücios, que á ser posible, no quedase en toda la 
dre Torres—que el nombre que se debe á los cim\ad un solo hogar en qiie, modestamente 6 
.r-agistrados, escrito del m-smo modo fué ^ brillantez, según laa posibilidades de ca-
emv-Ier-do por San Lucas, lo que viene a de- da familia, no fuese entronizado el Corazón 
mostrar la necesidad de llenar las lagunas 
de los libros antiguos acudiendo á los del 
Nuevo Testamento, 
Entrando ya á exaiminar la obra del Após-
E l Juzgado de guardia personóse en el | tol , dice que tiene algo de singular. De la 
lugar del suceso, ordenando el traslado del predicación de San Pablo en Tesalónica te-
eadáver al Depós to judicial . 
Choque. 
En el paseo de las Delicias chocaron ayer 
un carro y un t ranvía . 
Del carro fué despedido su conductor, 
Paulino Mayor Gámez, que sufrió ia frac-
tura del fémur izquierdo. 
En grave estado pasó a l Hospata'l pro-
vincial. 
Intoxicación. 
En su domicilio, Jard nes, 14 se intoxicó 
con sublimado, que ingirió equivocadamen-
te, Elvi ra T u r m e ñ o , de veintinueve años . 
R a t e r í a s . 
A D, Ernesto Mateo Gómez le sustraje-
ron la cartera, que conten ía algunos bille-
mismo ano. 
Guisantes Trevíjano 
M E J O R E S C\ITB¡ PltESCOS 
Hemos recibido eli Almanaque ilustnado 
de " E l Socrjal" para 1915, que contiene 
trabajos socia-es y literarios de primer or-
den. Forma un elegante volumen, cuyas 
cabal idea de su contenido art ís t ico. 
ai:.tieuada y constantemente olvidada de 1857, i cubiertas, tiradas íl doce t ntas, no den aún 
no creo necepario insistir; es una necesidad 
por todos sentida. 
Pero he de advertir que aun reconociendo 
que es preciso realizar una intensa labor en 
esta materia, yo, siguiendo la linca de con-
ducta que mis ilustres antecesores me tra-
zaron, no vov al ministerio con ansias de re-
formador sistewático, porque creo que una 
A la* cuatro y media de la tarde comenzó i do las rosas que lian llevado mayor pertur-
«i acto, al que asistieron muchos obreros de | bación á la legislación de Instrucción públ i - ' fueron visitados 676 domicilios de tubércu-
los Sindicatos y varias dibtinguidas persona- ca, sucediéndoee constantemente dásporieio- j '-osos, y en eJ •comedor que inau®uró Su Ma-
lidados, nes contradictorias, ha sido el bonísimo, y ' •1e?tad la R€iaa Doña Victoria se sumin i s t ró 
Comen./, el conferencionte manifestando ' hasta cierto punto laudable, deseo de todos i ™™U]* / cena' durr*nntaert00Cíí>T, T ^ ' m¿t - i o • i ' i L' J J- i i „ • - 4. „ . _ „ ' i tuberculosos, y se repart eron 9.360 l i tros que mas que a la Sociología, se había dedica-¡ los mm^t . os, de. hacer cosas nuevas, de leche ad'em,ás úe r<>paSf abrgOS) camas 
do á estudios religiosos, por lo que su eónfé- i o no me propo?igo sino consolidar lo bue- y metái ico, 
rercia sería humilde, y sin otro mérito que, no que existe é i r corrignendo las d eficiencias j 
que la experiencia haya consignado. 
Por 1Q Dirección general deil Inst i tuto 
Geográfico y Es ta - l í s tko se ha publicado el 
resumen del movimiento natural de la po-
blación de España en Octubre de 1914, y de 1 tes del Banco y diversos documentos', igno-
la-s capitales <de provincia en Nov;embre del raudo dónde y quién fuese el autor de la 
s u s t r a e c ó n . 
Quemaduras. 
Ei guarda de la obra <ie La calle de Hor-
taleza, núm. 4 6, Angel Dópez y Liópezt se 
produjo gravís imas quemaduras en el vien-
tre, al caer sobre un brasero. 
Después de asistido en la Casa de So-
corro, pasó á su domicilio, Olid, 5, bajo. 
Total equivocación. 
CándMa Carbacho J iménez , tomó cierta 
cantidad de lej ía de sosa, creyendo que 
era agua de Carabaña , en su domicilio, 
paseo de Atocha, 19, 
Su estado fué califlcaido en la dasa de 
Socorro del distrito del Hospital, de pro-
nóstico reservado. 
I/esión casual. 
Se la produjo en e l ojo üwro'erdo y con 
salda del humor vtítreo, Miiguel Cabello 
Maldonado, de cuarenta y cuatro años, do-
imiciliado en el paseo de las Yeser ías , J, 
bajo. 
Se le cu ró en la Casa de Socorro co-
Trespondiente. pasando despnés, en grave 
estado, al Hospital provincial. 
Denuncia. 
E n e l Real Dispensario antituberculoso 
Pníncipe Alfonso (paseo Imperial, 6) han 
ingresado, durante el mes de Diciembre, 
49 tuberculosos pobres, de los 84 enfermos 
que lo lian .solicitado; en total se han pres-
tado 7 44 as'stenciag en las oons-irta^. 
Durante el a ñ o 1914 Ingresaron 676 t u -
bérctülosos y se prestaron 7,52S asistencias; 
nomos dos desi 
de San Trucas en' ei xjiuro ue tus j-ivvnof, que pa^ 
es la historia pnbli'-a de la predicación; otra, ' 
la historia interna de la misma contenida en 
la carta que San Pablo dirigió á los cristia-
de Jesús, 
Encargó la propaganda y realización de 
e&ta obra tan laudabilísima á la Junta del 
Apostolado de la Oración de esta ciudad y á 
las celadoras, y terminó diciendo que espe-
raba mucho del celo v del entusiasmo reli-
geripeiones paralelas. Una, la gioso de las allí reunidas, á las que dió 
w l Lib d lo Hech s . storal bendición. 
ítt 
H O G A R E S CONSAGRADOS 
Suma anterior. 78 escuelas, 72 domicnio» 
sociales, 2 periódicos, 2.511 hogares; talleras 
nos de Tesalónica. San Lucas, que escribía y fábricíis 3 
para toda la Iglesia dice que San Pablo fué i m f n y é r i ^ 0 ^ hermosa ccrera<)?lia. ea 
á la Sinagoga de Pesalon.K'a. y que l l e u d a 1 Tarazona> D< Bienvenido Narro. Tomás Mar-
la ocasión- de ,poder habkr, explicó las a n - i ^ y 13 h(^ares más ; en yaIenci el.Cole. 
liguas profecías , amineiando al Mesías. A l - I g¡0 de la Sagr&á& Familin, doña Mar ía Sapi-
gunos prosélitos creyeron en sus palabrtw?, , ña v 3 l h(>„arca más . en A}horava ( V a k n -
pero los judíos, llenos de pre.pncios y de i Dí Matías panacih Sancho< ho ^ 
sofisma^, no entendían qué Mesías podía ser 
aquél. 
Pero la descripción que de su predicación 
hace San P?blo en su carta es más tierna, 
más y el Colegio de las Hijas de la Caridad; 
en Aldaya (ídem), el Círculo "Jurentud Jai-
mista", D . Peregrín Llagaría» Gonzalo y otros 
23 hogares; en Benegida (ídem), doña Do-
€i de una absoluta sinceridad. 
Razonando el por qué de su elección de te-
ma, manifestó que impulsárale á ella el co- como el nuestro, Patria del Ar te , debe poner-
nocimiento que por el órgano de la Prensa i sé mucha atención y esmero en cnanto se re-
festar que « , un p t ó gj^g ^ J ^ Q ^ y J2S 
del Centro había adquirido de los obreros del 
Sindicato, los que creía tenían por aspiración 
la de ser verdaderamente libres, y ningún 
fiera al desarrollo de las Bellas Artes, á fin de 
que no pierdan su gloriom tradición. 
Y ya que no reúna yo otras condiciones, yo 
preferida por cuantos la conocen. 
tema más en consonancia con estas aspira- Hevo él propósito y la confianza de que mi 
«iones, que el que iba á desarrollar, porque gestión ha. de ser la de un buen administra-
Cristo es la fuente de la verdadera liberta 1. dor: haré justicia y cumpliré las leyes; y to-
Afirma que, á posar de haber sido estudia-
do por muchos, tal vez nunca lo fué tanto 
como hoy. 
I N A U G U R A C I Ó N D E Ü N P A N T A N O 
POB TELEGRAFO 
MURCIA 3. 
Con gran solemnidad se inauguraron esta 
mañana las obras del pantano de Corcovado, 
do lo que, dentro do estos términos, pueda 
redundar y constituir un paso en el camino 
del progreso, estaré siempre dispuesto á aco-
Analiza sucintamente lo que era Cristo pa- 'meterlo; entendiendo que no soy de los queTj^ iend í l el l iustr ís-moTeñor Obispo de Mur-
ra las diversas escuelas que le estudiaron, creen, como ya he dicho muchas veces, que cij. el eX ministro Sr, La Cierva, diputados 
mostrando, á la par, cómo no- lo podían co- progresar sea ir siempre hacia' adelante, sino y senadores de la provincia, subdirector gene-
que, para mí, progresar es dirigirse siempre | ral de Obras públicas y la división hidráuli-
Se extiende principalmente en el análisis j hac:a el bien, 
de las teorías liberales, haciendo ver las dife- i Y el tiempo dirá si mi gestión ha sido ref-
rene; a-s que las separan de las de las demás ta, honrosa y enaltecedora del prestigio de 
escuelas, así como también las distintas ten-
dencias que dentro de la escuela se notan. 
ca del Segura. 
E-l puebio de Muía, en cuyo término radica 
el pantano, t r ibutó al Prelado un grandioso 
mi naiá. , recibimiento. 
No aspiro a que la Prensa me ataque ni me | Todas eaíles habl'atl sido previamente 
Hace ver como, tanto el liberalismo viejo defienda, sino a que, como órgano de la pú- | adornadas con arcos, flores y gallardetes, 
como el nuevo, niegan la Divinidad de Cr^to. bhca opmion en sus manifestaciones disjm- E1 St.ñ(>r 0biSpO beildij0 las obra^ del ói&. 
lAnahza la escuela socialista en relación con tas haga la justiem de hacerme . i n f r i a . ' ' ! do pantano, y pronunció un elocuentísimo 
Y el señor «onde de Esteban Co l ^ t e s , con discuto alusivo al acto, 
su amabilidad proverbial, nos tendió su mano, Deg ués se celebr6 nn banqTiete? al que 
e1 conocimiento que ella tenía de Cristo, y 
rebate sus falsas ideas. 
Con esta ocasión expone los verdadoios 
férmenes sociales que en sus doctrinas dejó 
Cristo, y cómo éstos fueron desarrollándose 
por la Iglesia al través de los tiempos y en 
eonsonancia siempre con las mayores ó me-
nores necesidades de las distintas épocas. 
mas entusiasta. San Pablo se describe z*i-l r(yte& pei.a]es y 6 hogares m á s . en Benifato 
mismo diciendo que llego a Tesalónica carga-| ({dem) ^ D Valeriano Prasés y otros 20 ho-
do con el peso de las persecuciones de F i h - ^ ^ . en poyos (ídem)f D> ¿ n t o n i o R n h y 
pos, sin que esto le arredrara, pues, por el 4 h(>^Tes más ; en Onteniente (ídem), don 
r o ' ' rano entro en ]a ciudad anunciando al j José Mi u 74 ho-ares más, Hospital-
Mesías; dice que no so presento mmo los M a - | de Beneficencia.. Círculo Tradiaensfete y 
gos, predicando cosas misteriosas one nadie cír(ni]o Camco. en pe t rés ({deni)> D Va1e. 
entendiera; que renunció á toda daSé de ho- | rian0 Andros v otros n hogares. eQ; Vallada-
nores, y que h ' . ^ de tener amor a los mte-• ]id) ^ íj0ren'm ^ m C r o ; en Curacao (Amé-
reses matena-les, vivió trabajando en su ofi-|r¡c.a< A n m a s holandesas), doña D ü i a Pinede 
<•10̂ , -É i ^ l á é Weeber. 
El Apóstol relata luego cu-a^ fueron os ¡ To{al: 80 n ^mk-i l ios social^, 
sucesos de su predicación, diciendo que los g „eriódho%i 2.764 hogares; talleres y fábri-
do Tesalónica creyeron en su palabra, espera-
ron en Dios, prai' tioaron la carid'sd y no se 
eas, 3. 
Envíese nota de toda Entronización í la sé', 
atemomaron cuando se vieron perseguidos. p m á f i doña Dolore¿ j o j a n a , Genova, 31, 
Y, a pesar de que de.sr-nes tuvo que corregir ; ]|kfadrid 
alg-unos defectos en la Iglesia de Tesalónica, I ._J » 
decía el padre Torres. fy?M Pablo dice de esta 
rglcsia que era su alegría y su corona. 
Exolica luesro ê  pn'lre Torres f ó m o los 
enemigos del Apóstol concitaron contra SI los 
ánimos de las gentes vagabundea y ociosas 
de la ciudad, comprándoos para qne se atno-
tinaran contra el Apóstol. Aquellas turbas 
IJIO BÍ 11 "Sii u i m 
calle del Desensaño, núm. 7. ^ V ^ p t ¿ l L Cú£& i L ^ l ^ 1Ue, raIâ a ae vlento 1 
.n Rodríguez, á quien e n t r e g ó ! ba á San Pablo y. no hallando ft e^e, oosie-, embar(.ación> q.ue ib3 tripulada ? 
lo camb ase, un billete de 100 iron al Judl0 y lo ante .os magistra- ' ^ todas }as Cfi.yeT0V 
dc=vrra-adas presentáronse tnmnltua.riamen-
• La preseoitó el dueño de un bar estable-i te frente á la dp M ^AÍO que hospeda-
cido en la • 
contra Juan 
para que i 
pesetas, no habiendo vuelto á saber nada, i do*. 
ni del uno ni del otro. Se ««usó á San Pablo y á sus compañeros 
E l agente Sr. Mora, d€t»i»r« a l denuncia- de Que alteraban el orden, y, además, do que 
do en su domictliio. combnfían contra el Cé=ar. puesto que predi-
R i ñ a sangrienta, | caban que, sobre todos los Revcs de la tierra, 
E n la p'aza del Rastro rifiero-n a^er no- | haVa un Rey que llamaban Jesús, 
che, por rivalidadeg del oficio, los a lbañi les i Estas acusaciones sirvieron de pretexto pa-
M guel Lozano Alvarado, de veintidós años . ! rft qUe ^ persecución, que tuvo algo de parc-
y Guillermo Alvarado Zamora, de veintiuno. ; d(i(iía cj padrp Torres, á las modornas 
persecuciones, porque hoy, lo que se hace 
despidiéndonos cariñosamente, 
Fl señar Bunos 9 H ^ . 
T), Manuel Burgos y Mazo nació en Mo-
guer (Huelva) el año 1863; estudió b carre-
ra de Derecho en la Universidad de Sevilla, y 
Este res-ultó herido em la reglón mas-
toidea derecha á, consecun-cia de un dis-
paro qne aqué l le hizo. 
E l agresor, al ver caer á su contrario, 
se hir ió en el cuello con un vidrio. 
Después de curados amboa en la Casa de 
Socorro de la Inc'usa, pasaron á la preseu-
eia del juez de guardia. 
Las heridas que ambos presentan son 
de pronóst ico reservado, 
I>e la taberna ai hospital, 
A las nueve de la noche do ayer en t ró 
en la taberna de la calle de Lucf^nte, 11 , 
Pascual Mouro. jornalero, que vive en la 
calle de Santa /na , n ú m . 6i con objeto de 
reclarcrar á 
bién de di-
que le adeudaba. 
Scryk'fo toleffrSflco 
CASTELLON" DE L A P L A N A 3. 
Hay nuevos detalles del naufragio de la 
barca. San Rafael, ocurrido en aguas de V i -
naroz. 
Uno fuerte r á f a g a de viento hizo volcar la, 
por ocho per-
al agua, so- • 
mcrgiéudose aquélla á los pocos minutos. 
A l Ofurrir el siniestro acudió en auxil"© de 
los muifr ígos la barca Sebastián Encarna-
ción, que los recogió, hallándole dos de ello® 
en tan grave estado, que fallecieron nn poco 
después de ser recogidos. Llamábanse éstos 
Agustín García Roeelló, de Vinaroz, y Bar-
tolomé Flores Boix. de Renicarló. 
Pe Vinaroz ha salido la draga, que p-rocu-
nos. 
ra rá el salvamento de la barca hnndida, en la 
contra los qne confiesan el nombre de Dios es eual que hay loí. cadiveres ^ dos t i i -
prccisajT'ente e?o, levantar y conicitar las chus-
mas ' Oculares, comprándolas. 
Aquella rversecución se sa 'vó sin riessro pa.-» 
re el Apóstol, pues sus diseípflíés le hicieion 
snVr durante la noche de Tesalónica. lleván-
dole á Berea, ciudad próxima, donde Pablo 
continuó,su predicación, y donde también fué 
perseguido por los mismos judíos cl« Tesaló-
nica.. 
Como enseñanza de la lección señaló el pa-
lcos alcaldes de Vinaroz y de Beniearl^ h a » 
iniciado suscripeáones en favor de las familiiui 
de ambas víctimas. 
dre Torres la paciencia, el celo de San Pa-
ii ut puso*, jju'in. u w»u -truje LV7 , . • - 1 3 i e i _ 1 
José Mouro. « p a r r o q u i a n o - tam- h'o. el amor y la carinad de los fielr^ y sobre 
kho establecimiento 30 dnros I tod•« aquéllas palabras d^l Apóstol á sus d; ffpulo^. ciiando ;nra que no se preoeupa-
Estudia dentro de la Iglesra el ex-emitis-¡ se do toró en la Central, 
mo. del que dice que es sólo uno de los as- F igu ró en el partido integrista, y fué re-
pectos de la vida evangélica, dactor de nuestro colega El Siglo Futuro. 
Luego el monarquismo, que fué el conserva- i Afiliado después a<l partido conservador, 
dor de la agricultura, de la industria y de la vino ror primera vez al Concreto en 1893. 
asistieron más de doscientos comensales, brin-
dando los gobernadores .dvil y militar de 
Murcia, el de Huesca, el Prelado de esta dió-
cesis y el Sr, La Cierva. 
Este último ha recibido un telegrama del 
ministro de Fomento dándole cuenta de oue 
Como éste le contestara con una ©vapión, | ran por las C039Á humanas, le; lw-ía elevar 
surgieron los consiguientes insultos, sa-, ^ 58^ ai p;e|0< diciéndeles- "Ese es eT Rey 
liendo desafiados después á la calle. | np nos ha de %rXvar 4 toílos» 
EJ1 deudor rfsu'.tó herido de artraa de » >T - L e A. t CJ¡ ueu H ^ ^ h - ; Amemos a Jesnensto. y que est-a sea la en-fueto en la reglón pectoral derecha. _ J I I •* n • , , , ,1* 
Su estado se calificó de gr?ve €11 ]a Ca*n ] f i a n z a de la lección. Repito 1* rnlahra «w/v . 1 duciau .13 caballos, siendo en total 113 Iss ca-
de Socorro de la Latina, dnn^e se 1̂  asís-1 pofqite si esta pal-abra se guarda todo está ballerías detenidas por los carabineros, hast* 
Sesión e r t raord innr r» , 
Río JAKEino 3. 
•Con objeto de zanjar la dualidad de pare-
ceres del Estado de Río, ha sido convocwi© 
el Congreso para sesión extraordinaria. 
Más detenciones. 
SAN SKRASTIAN 3. 
Hoy ¿'an detenido los carabineros otro va-
gón sin las correspondientes guías, cen-
se ha dfdo al rantano inaugurado el nombro' tió. s endo trasladado después al Hospital ; ••saírafl'o. 
eiemia, 
Mtó tarde, en la Edad Media, aparece la 
verdadera sociología cristiana. 
En el siglo X I I I , Santo Tomás trataba y 
«ntendía inui hos problema; sociales, tan bien 
y acaso más claramente que hoy. 
Desgracia Jámente, el Renacimiento detuvo 
En 1897, el Oabinete Azeár raea nombró al 
Sr, Burgos director general de Gracia y Jus-
ticia del Ministerio de Ultramar. 
del Sr, L a Cierva. 
R E P A R T O D E P R h M I O S 
L a Asociación del Coligió "Keina Victo-
r i a" , para huérfanos de empleados del Es-
provincial. 
E l agresor quedó detenido. 
Un herido. 
Are r tarde, uno de los ao6Htos de la 
Iglesia de la Flor Baja, que se h a ü a b a 
jugan-do se enca ramó en una reja, y cuando 
estaba sebre eHa, tuvo la dosgratia de 
E l Gobierno que presidió el Sr. SilveK le ' tado. efectuó ayer el reparto de premios entre j soltarse y caer al suelo, con tan ma"a suer-
nombró, en 1899, director general do Prisio-
nes. 
Desempeñó después el Sr. Burgos la Suh-
•! desarrollo social evangélico, porque tuvo secretaría de Gracia y Justicia, y en tiemros 
que dedicarse á combatir con el individualis-
mo de los protestantes, oue fueron en r-a-
Hdad los que suscitaron con sus errores lo 
que hoy conocemos con el nombre de lucha de 
éías-s.' 
Habla de la deinoeraoui cristiana dé hoy, 
qu^ etí muy del uiuia de 1-a Iglesia y es el uador vikilicio. 
del último Gabinete que presidió ©1 Sr. Sil-
vela, el de director general de Obras públi-
cas. 
En 1905, el Congrea© le eligió para el car-
go do vieey; residan te. 
Y el rasado año de .1914. fué nombrado se-
los alumnos que se hicioron acreedores á ellos, 
en concurso especial. 
E l acto fué presidido por el conde de Pi-
nofiel, como presidente de la Asociación; el 
secretario general, D. Fecierico r i t 'a ; el i n -
terventor, D. Benito Sirera, y el tesorero, don 
Miguel de Lara, 
En representacióni del alcalde asistió el 
concejal Sr, Colomer. 
Terminado el a*te sirvióse an lunah i los 
1 iuvitados. 
te, que.se produjo lesiones de mucha gra-
vedad. 




Las existeníáas de ca rbón . 
OVIEDO X 
E l gobernador civil de esta provincia h * 
recibido un telegrama del ministro de la Go-
bernación, preguntándole por las exi-tenciaa 
y p r e ñ o del carbón en la provincia, y si per-
judicw.ría á este mercado la eoottesión de ex-
port.u'ión. 
E l gobernador ha pedtdo informes de todo 
ASAMBLEA DE FARMACEDTICOS i íft^íl ,en f f rntnra de todos los c m t a l í s de las casas del o 
Servicio telo«ráñco 
OVIEDO 3. 
En la Universidad se ha celebrado la Asam-
blea de lo?, farmacéuticos* 
BILBAO 3. 
En el Círculo que loe nacionalistas tienen 
en el pueblo de Asúa, ha sido colocado un pe-




Se supone que «! atentado lia obedecido á 
móviles políticos, y como soapechofios de ser 
Se celebraron sesiona poc ia ukfü^ia y la \ Luuditü. 
OVIKDO 3. 
Los discípulos y compañeros del veterano 
maestro D, Manuel Sannuñano, regonio do U 
graduada aneja á la Normal, le han ohFeqiú*. 
Ue autores han saáo dekwidos dos vec^oe de,do ¿on un banquete, por haher cumplido 
jeueat^i aüos en ¿1 profesorado. 
I 
Lañes 4 efe Enero de 191S. 
E L D E B A T E 
MADRID. AñoJ- Núm. 1.1*4. 
F O O T - B A l _ L . 
Ayer y aateaver tuvieron iu^ar, en «1 eam-
po d«l Jiadrid F, C , dos graudes p^rtiuos 
« t t i e eAe Ulob y el Sport Lisboa é Bemfica, 
re&Uitando -aniuiakiísimos, no oisstante que el 
tiempo no puso mucho de su parle. 
La¿ portuguesas presentaroo sus líneas for-
scadas _ or Monteiio, cosía, Mocho, Fonse.á , 
Daiiiiao. Pere.ra, Peres, Santos (A. y H . ) , Ve-
iloso y Oliveira, y los del i i a d r i d , el priii.er 
é ía , por Corcer, Lunyé, Bernabeu, Irurets, 
jCa¿tell, Biib*o, Arangnren (S.), Belaunde, 
Petit (R. y D.) y Rodríguez; ei segundo d.a, 
«in duda por un exceso de celo en conseguir 
la vicíor.a, formó un equipo mucho más he-
terogéneo que las illas de los Ejércitos aha-
éos. y ai electo, como luego se podrá ver, no 
fmdo ser más desastroso. 
Es verdaderamente ridículo ver uu equho 
formado por ei portero, un defensor, dos me-
dios y un delantero de una Sociedad, dos de-
iaüteros y otro defensor de otro Club y los 
restantes de otra tercera agrupación, pues se 
les ve t i rar patadas á derecha é izquierda, 
sjn final dad ninguna, carreras sin ton ni son 
y combinaciones con... el público, ó un juga-
dor contrario, ¿Censa? La que no podía me-
eoss de ser: el desconocimiento completo j a-
TT cada eqnipier del juego de los diez tontia-
rios. ¿Efectos? Los que saboreó ayer el Ma-
drid . Preparen suplentes ó pongan jugiieo-
res cfel segundo equipo, y los resultados se-
rán má? favorables, á más de no dar lugar á 
Ja derrota de toda una eoál cicn. 
El sábado, durante 1& primera parte, fué 
«! Bemfica el dueiío del carneo, metiendo en 
la red madrileña cuatro veces e!" balón, á cam-
bio de un tanto que les marró Juan Petit; 
en el segundo tiempo hacen los portugue&e? 
airo nuevo tanto, animándose los madrileños, 
íjné consignen cuatro goles. Si hubiesen j u -
grado todo el patido .como los últimos diez 
sdnntos, la vktor ia habría sido seguramente 
p*ra ¡os que nos repreeentabaa. Ayer presen-
tó el Madrid, como ya debimos antes, á Luis 
Belaonde, del Athtetie, que para mayor acier-
to jngó en el estremo; los dos Ulibarri y Al-
varez. de la G mnár t ica : el veterano Varman, 
que marcó muy bien, ;ero que no está aún 
del todo entrenado :ara estos trotes, y si su 
jugador favorito René Petit lo colocó entre 
los medios, con esta ensalada nadie se extia-
ñó de que los del Bemfica entrasen cuatro ve-
ces en el terreno de los blamos, por una que 
se "coló ' ' Eulogio Ulibarr i . . 
Del Bemtica sobresalieron Pereira y el ex-
tren^o inmíeríin. Del M a d r d . Botero Ara*1?'!-
ren, estupendo; los dos Petit, Cárcer, colo-
sal el primer día, é Irureia el segundo. 
PLET8. * 
R E L I G I O S A S 
DIA 4 . — L U X E S 
Santos Aquilino, Trifón y Prisciliano, 
mártires; Santos Tito, Gregorio y T moteo. 
Obispos, y Santas Benita y Dafrosa, már-
tires. 
L a Misa y Oficio divino gon de la Octava 
de los Santos Inocentes, con rito doble y 
color encarnado. 
Adoración Xocturn».—Turno: Cor Ma-
ri ae. 
Corte de María.—Nuestra Señora de ios 
Dolores, en las Rsl'gioHas Serv tas. Arre-
pentidas, Caballero de Graciat Santo Cristo 
de la Salud, y parroquias de San Lmis, San 
Sebas-tiin, Chamberí, Santos Justo y Pástor, 
Carmen, Santa Cruz y Santa Bárbara. 
Cuarenta. Horaw.—En la Iglesia Ponti-
ficia. 
Santa iglesia Catedral.—A las ocho^ Misa 
de Comunión para la P^a Unión. 
Oapilla del Santo Cristo de la Salud.—A 
las once. Misa solemne con manifiesto, y á 
las cin-co de la tarde, continúa la Novena 
al Niño Jesús, predicando ei Sr. Suáiez 
Faura. 
Capilla del Santo Cristo de Saa G; 
Ai anochecer. Ejercicios con sermón. 
Igiesia Pontifuia de San Miguel (Cuaren-
ta Horas).—Cont núa la Novena al Niño 
Jc-súa; á las o¿ho. Exposición de au Divina 
Majestad; á las diez. Misa solemne y por 
la tarde, á las cinco, después de la Estación 
y el Rosario, predicará el padre Vélez, y 
será la procesión de Reserva. 
Santa Teresa y Santa IsabeL—Misa de 
Comunión para la Asociación de las Ani-
mas, á as ocio. 
San Manuel y San Benito.—A las 
Misa de Réquiem por ei alma de la funda-
dora de esta iglesia. 
{Este periódico se publica eo» censura 
eclesiúsl'ca.) 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Círculo de Bellas Artes. 
La nueva Junta, prendida por D. José 
Francos Rodríguez, está fo.mada por los se-
ñores D. Miguel Kamos Cardón y D. i imiiio 
Serrano, vicepresidentes; D. José Garnelo y 
D. Manuel «jarcia Kocirigo, secretarios; don 
Francisco Moya, contadoi : D. Cándido Zazo, 
tesorero: D. Juan Gómez Renovales, bibliote-
cario, y D. Clemente de Oro. D. Aquilino Bra-
vo, D. Antonio Bodi%ue£ Pérez. D. Enrique 
Escudero, D. Autopio Estmoera y D. JuTáí* 
Romero, vocales, y los presidentes de las sec-
ciones de Pintura, Escultma, Arquitectura, 
Literatura, Música, Arte decorativo y Foto-
graf ía , Sres. D. José Lian-eces, D. José Ca-
puz. D. Antonio Palacios, D. Manuel Lina-
te* Rivas, D. Tomás Bretón, D. Ramón Pu-
lido y D. Julio Calleja, respectivamente. 
Ascdación de Estudios penitenciarios y re-
. habilitación del delincuente. 
Presidida por el excelentísimo Sr. D. Fran-
cisco Lastres, se ha celebrado una reunión, 
oríranizar'a por esta Sociedad y por el Co-
mité de los Congresos peuitonciarios, en la 
j que se trató ée la eeiebraeiós ¿e¿ qae pté-
¡ ximamen te tendrá lugar en Bareek>na. acor-
j dá .dose las líneas geñera'es del miaño. 
Hirieron uso de la pa'*bra los Sres. Soler 
j y Labernia, Navarro de Falencia, Cocsío, 
: Orue, Cadalso y Navarro Reverter. 
Ateneo. 
Hoy lunes, á la> seis y media de la tarde, 
dará una eonferencia sobre ei tema "Concep-
to general del buque moderno", el ex minis-
tro D. Víctor M . Con-cas. 
M U ü E L R ^ J H E I R I D A 
E l Juzgado d d distrito de Chamberí, de 
guardia en la Casa de Canónigos, personóse 
ayer en la Casa oe Soco; 10 de aquel distrito, 
avisado telefónicamente de! inirreso en el <i-
Uido Centro benéfico de u.'.a mujer herida dc 
aruja de i'aego ea !a eab &). 
Llegó, en 'eieíto, el Juxgí;do, y tomó decla-
ración á la herida, Beatriz Juvernon d.> la 
' lor ie , ca?ada, de v intísen añoi , y domieilia-
ca en el de su marido, Anselmo Utrera Baños, 
de veintiocho años, oficiai del Cuerpo de Te-
légrafos. 
De esta d claración y de la prestada por 
c! agresor en ' l a Casa de Canónigos, puede 
deducirse fielmente cómo ocurrió el suceso. 
Anselmo y Beatriz viven en la calle de las 
Yirtudes, núm. J l , y frecuentemente soste-
nían disgustos, á que daban margen desave-
nencias de la vida conyugal. 
Ayer mañana se suscitó una de estas cues-
tiones, que terminó por el moreenio. saliendo 
los esposos de su casa, para dirigirse á la de 
los padres de Beatriz, que viyeói en el nú-
mero 32 de la calle de Tnr.falgav. 
Serían entonces las siete de la mañana. 
Llega los, á la calle d? Tiafalgar. 'Aaselme,' 
en presencia, de sus saegtos, resucitó la discu-
sión, cjue fuese aía ioraudo por niorntíiitos. 
Inopinadamente, Aftselmo sacó un revólver 
del bolsillo, y. apui:<tando á Beatriz, hizo fue-
f . La mn^r d e s l o m ó » , « ^ a n d e - « r » . ^ 
Iá raheza, y el agffispr, bajando a ^ ^ f j l 
entregóse á la Policía, que lo condujo al JUA-
gado. , „Q 
" Mientras. Beatriz fué aí«DAda por sus p * | 
dres v varios vecinos siendo Uevada a a 
Casa de Soeorr.< donde los facultativos le 
apreciaron una h ida penetiante ea la re-
gión frontal, sin ' rinrio de salida. 
Curada de nrgeiKia Beatriz, fue t r a s l a -
da en grave estado ai Hcspitol de la xm-
UB 03I5ÜCÍ3Í:E5 ra m u m m s m 
TSD el ha e del Banco de Esraña figu-
ran pbl¡&&ioBe8 del Tu ¿Oro á negociar pol-
la rantlaad de pesetas 53.305.Í;4H'. 
I>e esta suma ya tenfa el LJanro en su 
poder 16 u: ilíones de pesetas por bM^aeio-
nes ('e-- or.ia-;as anterlcrmente, y por tanto, 
só-o se ha pedido atora el ree« tr^o ae 
37 1/3 millones, de 'os 221 millones que 
fcab'a en circulación en la p^aza. 
LA mavor parte de los 37 mi'lones re-
embolsados ha debido ir á parar á ^s 
cuentas corr'erte3 ^el Banco, á jur-ra'- P"r 
e1 aum&nto do 35 miilones que en ellas apa-
rece. 
Si asi es resuftari que l^s <jne no lian 
renovado las obliga-ior-es pierden el Interéi 
del 4 por 100, por lo cual habrán de bus-
car colocación para su dir.ero. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Advertimos á cuantos particulares nos en-
víen sueltos vara publicar en es tá sección, 
que sus peticiones deberán venir autoriza-
das con la lirma y sello del señor cura pá-
IÍOCO de la feligresía á que pertenezcan los 
interesados. 
ESPEGTAC'JLOS^PARA HQY 
F ^ P ^ o U — ( F u n c i d u 73 de abono).-^4 
las diez,' Aben-Humeya. 
C O H E D I A . - d l " lunes de . m o d a ) . - ^ 
las diez, E l tren rá? do. 
•«RixrESA.—(ó .* lunes de estrenos). A 
í'ez La malquerida 7 Mañana de soU 
A fs'cinco (fun-.ión esperial. a precio, 
eepeciares^La gana y I>a cortea d'Are. 
E1"va , l í*_A las seis (doble, especal), M4 
- a Ramona'(tres a-itos) y debut de Pas tor 
Í í n e r i í ^ - A las diez y media (dob^. e8:5e-
Í S A. S. (tres actos) y Partera Impere. 
/ V Z U E H . — A ias seis (doble), Salam-
hóV E r príncipe bohemio.—A las diez y 
( liano (doble). Cierra la puerta y Maruxa 
(üitimas representaciones). 
\POLO.—A las seis (sencilla) II cavalte-
re'di Narunkestunkesberg.—A las siete; V 
cuarto (sencilla). La tab a de salvación.— 
A las diez y ir odia ( S i c i l i a ) . II eay^fH» 
di Nanmk stunkesberg.—A las once y tros 
cnartos (Serc:"a),.Aventuras Max y Mi-
no ó :Qu^ tontos son los sab os. 
CJ-'K.V \iSTí-S.—A 'íZS Siel3 y media (sec-
v^<WÍ3Í). ' ,Pócar X X I (dos a-tos).— 
A^las diez .7 media (doMe), Fúcar X X I (dos 
actos). „ , 
( . acó.—A las seis (sencilla). Mi aml-
(tros act s) .—A las diez (sencilla). Los 
P ^ . - ^ — A las once (doble). L a sobrina 
del cura (do3 actos). 
PRÉíCÍPH! AL'l'X>vsl>.—A la? cnat-o T 
mediá (doblé) , " E l '¡xpiab.-tas le la Qu ri^ 
Aver-ida".—A las seis y media (dobe), 
'•Hazañas del aventurero mejicano Cisko". 
Rogamos á nuestros suscrlptores se 
sirran manifestamos las deíicieBeias.; 
que hallen en el reparto del periódico^ 
E L D E B A T E del evá recibirse antes 
de las nueve c13 la mañana. 
ÍBIPIÍBXTA: P I Z U i U O . 14« v 
E N O R A S ! ! ! 
L O C P A R K L B E L L causará vuestra admiración cuando conozcá 's los mará-
villosos progresos que obtiene el cabelle con el uso de tan famoso preparado. 
P E T R O L E O G A L no cura las enfermedades del cuero cabelludo. E l au-
tor de L O C P A K R L B E L L demuestra cuanto dice ante técnicos de reconocida 
competencia. De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías de España 
¡Exigid la marca L O C P A R E L B E L L , y l a firma del autor en el precinto de ga. 
rant ía . Casa central de L O C P A R E L B E L L : Concepción Jerónima, 12, principal 
derecha. Teléfono 5.222. Nota: Pronto se pondrá á la venta en toda España 
"Estrella Avalos", última creación del autor de L O C P A R E L B E L L , 
ÍWWM se mit en Mairül á ¡ 5 pw Progiocias? pls. (ten ile porle). 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J * D o m í n g u e z 
8 , P l a z a d e l M a t u t e , 8 , - M A D R I D 
A L A S O F I C I N A S Y M A E S T R O S 
R E T O M A R T Z : 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tmías para escribir ao tie 
Ben rival en España. 
E l ?ntor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa 
tío í e un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ella-
las fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co 
Wr de unas y otras. 
C O X S I D E R A C I O X E S íTOBRE L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa csfB en e 
|>apel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tiene 
poca afinidad cón" las tintas, dando lugar á'que los escritos «parezcan maloa. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1." Limpieza y fluidez, par? 
«pe se deslice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intensó y permanent'. 
«ara que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña < 
escrito, y 4." Neutralidad, para que ei papel no sufra deterioro con el tiempo, ni lo 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
tutm ÚÍI frisca JB .físir 
m l i í t M i ] de \ii Mi] M i l 
ÍCe.̂ ra superior lija... 
Extí'a neprra fija. 
Azul nejfi'a fila.. 
Mr«-8.da nei;ra fija... 
"Vioiítft ne.^ra fija.... 
Ktllofíráíioa fija 
JDe colores fijas 
Azul nesra copiar... 
"Violeta noífra copiar. 




î sc;H<e neífro vfolac'o pasa pronto á negro 
Escribe ne^ro vfolad"» paja pronto & negro. 
inscribe azu! y pasa lent> a negro 
Escribe inorado y pasa lentamente & negro. 
Kscribe violeta y pasa leato & nogro 
Para plmnas de bolsillo, todoa colorea 
Sicfe tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á. negro 
De escarlata pasa & negro violado 
Azul, violeta, rojo, carnifr colores fuertes.. 
•ffira cáücho y metal, todos eolores 
Da varias coplas en ¿í -jetngrafo 
T'ara dar A intasy tamp^nf: 
A S A D O S P E R -
'ectos con las cacerolas 
aisladoras y aparatos ex-
clusivos de e s ta casa . 
Utens.lios de cocina irroni-
.dbles. Filtros higiénicos 
;ara agua. 
Calefacción por petró-
leo, modelos especiales, 
calienta pies, callenta ma-
nos, calienta platos y mu-
:hoa otros. U n i c a m e n t e 
""asa Marín, 12, plaza de 
íerradores, 12, esquina & 
San Fe l ipe Neri. 
;I>e tafilete legítimo. 7,4 
¡De tafilete . símil 4,85 
Romammes, 14 y 16, t<la. 
irsí»©/ y Mina, 20, J,0 Vlei, 
l \'e.l kiosco frente Apolo. 
R E P R E S E N r S N T f c j 
Manuel García Fernán-
idez, Gljón, Corrida, 72.! 
¡admite órdenes venta de 
artículos á la com eióu. i 
j A V I S O A L . R U B L i C O 
Participamos á nuestros suscrlptores que la casa 
Fel pe Rodríguez tiene un gran surtido en Turrones. 
!Maza,panes, V.nos y Licores de las mejores marbau?, 
y otros muchos 'y buenos artículos á precios in-; 
creíbles. 
• FüEXCARRAL, 1 Oó.— MADRID 
I 
r 
mmiñ mm Y um nmmi 
Accesorios le todas clases para dichas industrias. 
I V A S \ SALVADOR CHACON 
3 , P l a z a i d o ! A n g e l , 3 . . IV) A D ^ I D 
PARA BUEXOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S GAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
SAQDiNAS EE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra, me-
cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid. 
Compone máquinas ¿e escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos ha¿ta el día, habiendo obtenido 
Medalla de' Oro y dos de ¡Mata en distintas Ex'iOsl-
cloncs; economía de un 50 por 100 en tocios sus tra | 
bajos Corrodera C i j a , 13. segundo. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Anuncios en general. 
M l U f l ra, 14, pral. ¡zuda, 
M A D R I D 
C O S C O N E S D E R E Y E S 
Sorpreaas de oro, plata y partieipaciones de Lóce-
la en el núm. 712, del 11 del corriente. 
Calle de Recoletos, 4; Serrano, 54; 
Ppstas, 4; San Marcos, 2^, y Fer-
pando, VI , 10. 
E L . D E l B A T E fc?z-á*: y AdminlstracnT: CesensiaSo, n.612. — MMU 
Se adialten cB^Be?»» ha^te ias ti-e •'e la madrast^áa an la Imp.-enla, 
CALL- Di. PlZAilKO, I* i . pag.» Í «1 lantadoi. 
P ü t C i u s XSJ. suscRipr.ióx TAí IVA DE FUBLICIOAD 
Articulo» industriales, linca 
Entremetí:.; 
ís o ti'- i as " 
Bibüogrufía " 
Reblamos " 
íin la cuarta plana " 
Idem Id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. M 
Idem íd. cuarto plana. " 
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S a n B e r n a r d i n o . 18 ( C o n f i t e r í a ) * ÁNÜNCIOS BREVES Y ECONál 
T A S . 
1. :J..V0,80 0.S5 
l,iiü 0,9i 0,tj0! 
2,2,111,25! 0,75 i 
2,25a,2> J,75! 
2,251!,25 D,75j 
8,25! lt?5 0,75 
1,35 0,80; 0,55 j 
2. L'5 1,25! 0,75 ! 
2,35 1,2'>|9.T5| 
2,25!I,25l0, ol 
<,(0 4,00 2,00 
7,0014,00.2,03 





J,6l) 0,3 • 
0,50 ,3 • 
o,i. v 






Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. So da tinta, cintas y tampones 
é e máquinas do escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tirita en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase le la adjunta tarifa 
ta remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres e!a-
»es distintas mas una peseta, se remitirá gratis en .gran velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
t i rá gratis á la esta'ion más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
Ko se admiten sellob, Grandes descuentos al comercio. 
Despacito al por mayor y menor: 
n a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 




traído con la lectura dol más ameno de ios 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
Í I S M D Í f f l O S i M I E E i S i 
h m\m mm n i imi i 
Se remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,53 pesetas. De venta en 
nuestra Adoiinisíración y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-! 
l ig iosa. Ae t iv i iad demostrada en ios múl t i :>les en-; 
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . i 
Fara la e*rreap9ti<Ieaoi«, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
" Y C i I T O R A P ' O Q 100 P l a z í a s anunc:a<3a8. 
I C J w E l v J H M i L / O A c a d e m i a preparatoria. 
Profesorado técnico. Relatores, i . ' 
Dentro de esta Sección p.sblicnremos «nuncios cuya extenstún no .-ea 
superior á 3U palalmta. Su precio es el de * céuüinos pur palabra. 
E n es ir. Sección tendrá cabida la Bolsa del Iiabajo, que üerá ¡rjám 
tuita para las denmmias de trabajo si los anuncios no son de más da 
lO palabras, pateando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente 1» 
orden de publicidad en esta Administración. 
La Central Anunciadora VARIOS 
PARA EL CULT3 
LMAGEAES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , ea casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segando, y en el kiosco de E l Debate. 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = = = P K O P I E T A U I O : = 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS - A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR A T I S facilita preceptores , profesores , ins-titutrices, d o n c e l l a s h i ñ e r a s , coe ineras y 
cr iados de toda? clases. — lo, AliGUSTO PIQUERO >, 16 
P A R A los artríticos re-
comendamos, como n fali-
ble el AGUA ]>E COR-
CONTE. 
O F R E C E S E para acom-
pañar eeaora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
J O V E N ilustrado, em-
pleado del listado, es sar-
gento, desea administrar 
ñucas, desempeñar cargo 
análogo. Razón: Jesús y 
María, 7. Colegio. 
H i f I I ( l i l i I I 
L I X B A D E BUENOS A I R E S 
Serv'cio mensual, saliendo de Barc elona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz eí 
I , para Santa Cruz de Tenerife, Monte .ideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
»iaje de regreso desde Buenos Aires ol día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Má'a-
ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mó-
í;co. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E GUBA-MEJIOO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ei 17, de Santander el 19, de Gl-
jón el 20 y de Coruña ei 21, para Habana y veraefüa. Salidas de Veracruz 
mi. lt> y de Habana el 20 de cada mes, para Con.'íía y Santander. 
LINEA D E VMNEZUEÍiA-rrM.OMJJIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
pta'.a^a, y de Cádia el ló de- cada -mes; para La^ Taimas, Santa Cruz de Tene-
Tií-., Sant» Cruz do ia l'aima^ Puerto RV-o, Habana, Puerto Limón, Colón, 
íohíiaíTia. Curaca-». Puerto Cabe!l;i y I^a Guayra. Se adm te nasaje y carga 
Cva trasbordo par* Veracrn«< Taiitpico, Tuerto Barrios, Cartagena de Indias, 
|ft*:~raúlK>, Vw**. Cnmaiia.. CárCp?& . Trinidad y poestjos del PacíQco. 
U.ViVL DK PITirVV/IS 
T r e r » v**:?*. anuaile!», arrancando úts TAverríoo], y baciendo las escalas de 
ponina, Vigo, LJSDOA. Cádiz. Cartagona y v«;i<ancia, para salir de Barcelona cada 
•Matro ntiénsoles. 6 sea: T Kn«ro. « ^ebintro. i Aíarzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
14 SMÍÓO, '¿Í j i i i r , 19 Ac"^** ,̂ .16 .^otwnbre, t4 Oetubre, 11 Noviembre y 9 
í>:cl*»sit»^-; para Pórt-ÍU»c, '.tn**, Colombo^ Singapor*, Ilo-Ilo y Manila. Sali-
4&s de .Manfa cada ruatro martes, 6 ae*:* 37 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
31 Abril, 19 Mayo, l í Juafio^ 14 Juíto^ 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
l̂ re i Xovi«wá»re y 1 y **> .r>7'-iembre par» S.ngapore y demás escalas in-
Itirñuedias que á ida liasta Bareé ioM, prosiguiendo el v a je para Cá-
£ia Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por tra-tbordo para y de los puer-
^g* de la cosía oriorwrü AfrVa, 4r J*. lnd:a. Java Sumatra. China, Japón 
IiINKA DE FERNANDO POO 
Scrrício measuaj saliendo de Barcelona el «, de Valencia e! 3. de Alicante 
4 v *d« Cádá. ©l' 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
te Cruz de Tenerife, Santa Oral de 1» ^ m i a y puertos de la ecsta occi-
^ R I - Í L ^ Fernando Póo el S. h&cieirfe 1M e a a l « de Cenarlas y de la 
Pcninsuia indicada en el viaje de Ida, 
L I N E A BRA-SIIKPLATA 
Servicio mensual saliendo de B í bao y Santander el 1G. de Crjún y Co-
ruña el 18, d« Vigo' el 19 de LIab"a el 21 y de Cádiz el 23, para Rio Ja-
«eirO, Montevideo y Buenos Ai-es; emprendiendo el viaje de regreso de=dr; 
JJUWJOS Aíros «1 1G, para Montevideo. Santos Rio Janeiro, Cañaras , Lisboa, 
taso, Coruña, Gijón, Santaader y BH bao. 
lSf4oe vapores adtniíen « irsa en las condiciones más favorables y r&^aje-
A aaifmes'Ia Ooni.neftsa da a-oja miento muy cd:i:<odo y trato esmerado, 
ha atrfdiuwi© cu su dilatado servlckv Todos los vapores tienen te.e-
»io bfkie. . , , , . ^ , 
)>»n ¿e admite carga y se expide» pai^je» par» toaos toa ruerAís 3ei, 
ser=!'«ios ^or U&cas res1; lares. 
i d í ü rali ( o e l I é ] i e E l i i 
— o 
Pesetas 
Los Tra penses, por D. Elpidic Mier. 
Obras escogidas del Filosofo Ran-
cio, dos tomos 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 
Las antiguas Cortes. E l nsodemo 
Parlamento. E l régimen repre-
sentativo orgánico, por D. Ma-
nuel de Bofaruil 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Ga:te 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio 
La savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico Santamaría Peña. . . 
L a campafia del Rlf en 190*), por 
D. Fernando de Urquijo 
L a risa de la esperanza, ñor D. J . 
A. Balbontín 
Diseños iiiipreí»ionlstas, por "Cu-
rro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan L a -
guia Lliteras 
Pro aris et ficls, por el P. Mada-
rlaga, S. J 
Rosa mística, por D. Luis de Castro. 
Cosas do niños, por D. Manuel 
Siurot 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas 
Las c a ñ e r a s en España (indicacio-
nes convenientes pa^a su acer-
tada elección) , por D. Juan Ile-
rrerof y Butraguoño , 
Viajes científíto.s, ;;or el P. Ricar-
do Cirera. 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho L la enseñanza 
re1?e:osa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 
La?, Escuelas parroquiales do Lo» 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Marillo 
L a previsión del tiempo, por - el 
P. Ricardo Cirera 
Ruido dr nnnas. por D. M. Sie-
rra BustaT-.aute „ 
AUmni do E l Escorial 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restituto del Valle 




















Delitos contra la Religión 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa S 
E n la avanzaría.—Volumen 1-°— 
Crítica pol.tica. — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cineu.atógrafo, por el 
Sr. Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumen 2.°— 
'Catecismo á los ateos.—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumen 3.°— 
¡Viva el Rey!, por el Sr. Larra-
mendi 1,2b 
Discursos pronunciados en la ve-- , 
lada necrológica en honor de 
Mencndez y Pelayo, por el pa-
dre tacar ías y los Sre-. Mella, 
Pidal, R. Marín. León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico Santamaría Peña...-. 0,75 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del jaimista, por don 
Juan María Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala i 0.30 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Jesús, por doña B. de los 
Ríos te Lampérez 0,50 
Los palacios españoles de los si-
glos NV y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 0,50 
Antrnticidad del Jáuregui 0.50 
Diálogos catequísticos, por D. Fe-
derico Santamaría Peña. . 0.33 
Crtentacioncs é indicaciones para 
la formació:'. de Sindicatos agrí-
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Moredero 0.25 
Derecho de los padres de familia 
en la instrucción y edncacSón de 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
madds y Bernal 0,20 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Utagai lón « ,6* 
L a CtfMs del tradirlonalismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-
riano Fortuni y Pcrtell 0,50 
B A C H I L L E R A T O libro, 
abreviado. Profesar par-
ticular, veinticinco años 
práctica. Pa'.afox, 7, du-
plicado. 
S E C R E T A R I A particu-
lar, adminigtrae:ón 6 car-
ago análogo, se dosea. In-
i formes buenísimos. Fra-
jdor. Lista Correoe, cédu-
jla 5.602. j 
I LOS que tienen A R E -
ÍNILLAS sanarán bebiend--) 
|el AGUA D E CORCONTE. 
GRAN surtido en baños, 
¡lavabos, vaterclosets, ca-| 
I tentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
'agua. Exportación i pro-
i vincias. Lacoma Herma-
• nos. Paseo do San Juan, 
44. Barcelona. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
•Hijos de Ignac:o Uorúa. 
¡Portal de Urbina, 2, Vi - | 
i teria. 
— A l T O M O V I L I S T A S r A c -
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l . 
, varez de Baena, 5. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
Ires. Luis C. Cordón. Je-
• rez de la Frontera. 
E L AGUA D E COR-
CONTE es la mejor ag'ia 
de mesa, recomendada por 
la clase médica. 
S E Ñ O R I T A , se ofrece 
ama gobierno poca fami-
lia ó sacerdote, Madrid 6 
fuera. Carmen, 14t 3.^ Z.\ 
SEÑORITA mecanogra-
tista, defea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
POR caridad dadme tra. 
bajo; tengo fam lia hon-
rada que pasa hambre; 
soy joven presentable. Cé-
dula 871. 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, SO, bajo. Interior 
derecha. 
C A B A L L E R O desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo. 
izquierda. 
D E S E A colocación can 
tor de capilla religiosa, 
con informes de las igle-
s as donde ha ejercido su 
profesión. Razón: en esta 
Administración. 
U R G E N T E . Ofrécese s ¿ 
ñora, acompañar señoras' é 
niños. Avemaria, 18, 3;», 
derecha. 
JOVEN, práctico cuid*t 
enfermos, ofréceae. Ref<v 
rencias inmejorables. Jar-
dines, 7, 1.* izquierda. 
JOVEN empleado, ofré-
cese horas tarde, tcobra* 
üor, secretario. Lista, cé-
dula 27.939, 
O F R E C E S E ?eñora, 3f 
años, señor solo, matrimo. 
nio ó sacerdote. Mesón de 
Paredes, 61^ 4." 4. 
CARIDAD. SeñoritaTMiiu 
miela Fernández. Marqué» 
do Urquijo. 12, 4.» 4.o {«, 
quierda. Ofrécese par¿ co* 
ser en casas particülire», 
acompañar señoras, señWi. 
tas. Lecciones de pianoVs* 
encuentra en completo 0*8. 
amparo. v 
€ ^ ^ É R r ^ ~ T ^ r 
mes, ofrécese. Moratíu, 3* 
cuarto. • 
C O S T U R E R A , aab endo 
modista, ofrécese á domi. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.9 
S A C E R D O T E graduado, 
cou mucua práctica, • da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe. 7, 
principai. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ima de gobierno. Lista de 
Correos, postal 450. 
B a l s a d s l t r a b a ] 3 SEÑORA, bu-enos infor-mes, se ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-NECESITA31 TRABAJO ^a. Costan Ha Desampara-
dos. 3, bajo derecha. S E O F R E C E señora 
compañía, interna, sabien-
| do trajes y sombreros, ó 
acompañar señora. -Espírl-
itu Santo, 16, principal iz-
¡qu'erda. 
BUENA cocinera, repos-
tara, ófrécrww; bw«»iit3fe in-
formes. Ayala. 57, 3.* lz-
; quierda. i 
! O F R E C E S E seuarita de-
ipendienta comercio, casa 
formal, educar niños 6 
•ator-pañar señoritaá. San 
Andrés, 1 duplicado. 
P R O F E S O R práctico en 
la enseiíanza en colegios 
acreditados, se otrece pa-
ra lecciones del bachillera-
to en Ccicgio» ó a aomici-
l:o. Razón, en esta Aomi-
jUBtracíón. 
P R A C T I C A N T E Medlci. 
na. Cirugía. &uena eouduc-
ta, desea colocación. la-
formarán: Marque* Urqui. 
;jc , 40, t e j* 
viuda. P E I N A D O R A , 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan )á sus hijos. Ceferina 
Enche. Trafalgar, aüme-
ro 15, bajo. 
C A R P I NTERO. c o n 
banco y herramienta ofré-
cese trabajar jornal; en 
cargaría se de obra por ad-
ministración Madrid -
fuera. Toledo, 96, Victo-
riano Martínez. 
S E Ñ O R A vTu¡a 
acompañar señora o niños 
o cuidar ae casa. Ta^ib'én 
aceptaría portería, pue3 
t>:ne un hijo mayor dp 
edad. Hilarlo Peñasco x' 
pr.ncipal interior. * ' 
O F I ^ E C E S E g ^ d a ^ 
cas activo, práctico a S " 
cultura, veterinaria y ic; 
yes 45 anos. Escribir-
Mesón de Paredes, 6i 4V 
4. E . LóT>eg. 
M O D I S T A francesa,' 
corta, prepara, da leccio-
nes corte domicilio. 
berto Aguilera, 12, l.» 
R t T T o P L L A R 
CA1UL1CO DE L.V IV. 
>L\CU LADA.—Rey 
cisco, 5.-_Hay ofertas d0 
trabajo para los oficios st. 
guientes: un encargado 
Para taller de carpinterí? 
^n ayudante de taplcerj 
dos ayuda de cámara y u* 
muchacho que Sera ^ 1 
nería, cuidar ganado y 
jeender las estufas. 
T R A B A J A R A I S ? 
quier cosa por comida, jo-
ven formal; sabe escrito-
.10 Kete rencias: ceda, 
la. o i i , 
^üDATpidr^r^; 
planchar. A v e m a r i a 4g 
tercero derecha. 
M A r R l M O N 7 ^ ^ ; 
instruido, desea co locó 
«ón. Conchas 4, 3» ¿L' 
quierda. . > • i^-
confiauaa, desea cargo en 
oficina, sabiendo GontabiU-
dad. Razón: Tabora dé 
las Descalzas, 4, 4 « in 
terior. . • ia-
práctica en labores de-ea 
colocarse. Inmejorables iS 
íormes. Alcalá. 9. L a tS 
risien. • 
^he. Cédula 7.744. 
S$SS-̂  w. 
J O V E N ^ ^ j - ^ - -
venido l A t u 
cías desea secretarfa X Í ' 
t i l l a r 6 inspe-ción 
Sio . ayudarse eaí̂ X 
P ^ c a r r a i . 22. 
P R O F R S O R l ^ ^ | 
f ^ a l , i n s t i t u í T i !Ú dos 42 9 o " ^ i -
r 
